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 1.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
 
    ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ  ﻫﺸﺖ ﻧﻴﻢﻳﻜﺴﺎل در ﻃﻲ 7831ﻓﺼﻠﻲ از ﺑﻬﺎر  ﺑﻪ ﺻﻮرتﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
در . ﻣﺘﺮ از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 001و  05، 02، 01ﻣﺘﺮ ،  5اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺤﻲ  از ﻧﻤﻮﻧﻪ 084 ﺑﻪ ﺗﻌﺪادﺳﺎﺣﻞ 
ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  ،%  05/8ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  79ﻴﺘﺎ ﺑﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓ ﮔﻮﻧﻪ 191ﻣﺠﻤﻮع 
و ﺷﺎﺧﻪ %  31/1ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  52ﺑﺎ ، ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ % 31/6ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 62، ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ %  41/7ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 82
 ±4815642 ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺑﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪاز ﻛﻞ %  7/9ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  51اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ  521/15  ± 8/48ﺮزي ﺗﻮده ﺑﺮاﺑﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   و( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  00574972
  . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
 اﻧﺪ ﺑﻮدهﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار  
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ( 50.0<p)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﺑﻬﺎر ﺑﻮد ( . 50.0<p)
  (.50.0<p)ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد 
ﺧﻄﺎي )ﻜﻌﺐ در ﻣﺘﺮﻣ 33809341 ±26261/53 ﺑﺮاﺑﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ %( 15/94) رﻳﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺳﻴﻼ
ﺧﻄﺎي )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 197901 ± 26261/41 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ%(  0/93)و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
%( 35/41)زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻃﺮﻓﻲ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . اﻧﺪ ﺑﻮدهﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻢداراي ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﺎﺑ%(  0/45)و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺧﻄﺎي)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  66/96 ± 5/35 نﺑﻪ ﻣﻴﺰا
ﺗﺮاﻛﻢ و . ﻳﻦ زي ﺗﻮده را دارﻧﺪﻛﻤﺘﺮ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  0/86 ± 0/11ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (.50.0<p)اﻧﺪ ﺑﻮدهﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت  يﻫﺎ ه ﺷﺎﺧﻪزي ﺗﻮد
(. 50.0<p)داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮي  05 ﺑﺎﻻ و ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ در ﻻﻳﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
   (.50.0<p)ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
و  001 mﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﺮ ﻛﻢو  01 mﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﺮﻳﻦ  ﻴﻖﻋﻤﻳﻦ زي ﺗﻮده در ﺗﺮ ﻛﻢو  02 mي ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻋﻤﻘﻲ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺑ
  . وﺟﻮد داﺷﺖﻣﺘﺮ  001اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﻤﻖ در ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻌﻨﻲ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 2
 
ﻮده ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑ ﻳﻪﻻﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
ﻣﺘﺮي ﺑﻮد  001و  05،  02ﻣﺘﺮي، 5،ﺳﻄﺤﻲ  01ﻫﺎي  ﻳﻪﻻﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 50.0<p)اﺳﺖ 
  (.50.0<p)ﻣﺘﺮي ﺑﻮد  001و  05،  01،  02ﻣﺘﺮي ، 5ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ  ﻳﻪﻻو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
در (. 50.0<p)داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻧﺰﻟﻲ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 
از ﻟﺤﺎظ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ،  .(50.0<p)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  (. 50.0<p)اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮدﻧﺪﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، 
. ﺑﻮد( ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗﺮوف) 2/29ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺑﺮاﺑﺮ  (reneiW dna nonahS)وﻳﻨﺮ -ي ﺷﺎﻧﻮنا ﮔﻮﻧﻪﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻳ ﺮاﺷ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ي اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ا ﮔﻮﻧﻪي را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺗﻨﻮع ا ﮔﻮﻧﻪﻮع ﻳﻦ ﺗﻨﺗﺮ ﻛﻢ
   .اﺳﺖ
   .ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ،ﺗﺮاﻛﻢ ،درﻳﺎي ﺧﺰر ،ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﺼﻠﻲ، زي ﺗﻮده ،ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن: ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 3.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺎﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﻳﻦ درﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از 
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻪ ﺧﺼﻮصذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري، ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و 
ﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ، ﻣي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺞﻴﺧﻠو دﻟﺘﺎﻫﺎ و  ﻫﺎ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﺧﺎوﻳﺎري، 
ﺑﺎ . ﺗﺮاﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎزو ﻧﻴﺰ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ  ﻲﻣ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻨﻄﻘﻲ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ زﻳﺎد اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ
ﻪ، دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦ درﻳﺎﭼﺑﻬﺮﺣﺎل ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار . ﻛﻨﻨﺪ داراي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
 & nidalA( .د ﺗﻨﻮع ﻧﮋادي، ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد و اﻧﺮژي ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
  )4002 ,vokintolP
ﻃﻮل اﻳﻦ  .ﺪﺑﺎﺷ ﻲﻣﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  00077ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺠﻢ آب آن  000634 ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 5201ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻖ آن ﻣﺘﺮ ﻛﻪ  481ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺘﺮ و ﻛﻴﻠﻮﻣ 033آن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺮض  ،ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5221درﻳﺎ 
 ،(aruK)اﻮرﻛ ،(larU)، اورال(kereT)ﺗﺮك، (agloV)ي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﺰر وﻟﮕﺎﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﻳﻦ ﺗﺮ ﻬﻢﻣ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ
   )4002 ,vokintolP & nidalA( .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ (durdifeS)ﺳﻔﻴﺪ رود ،(rumaS)ﺳﺎﻣﻮر ،(kaluS)ﺳﻮﻻك
اﺧﺘﺼﺎص  ﺑﻪ ﺧﻮدﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب درﻳﺎ را % 46ﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ آﺑﻲ را داراﺳﺖ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  810151ﺗﺎ  096441ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ آن . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻛﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر % 53ﻣﺴﺎﺣﺖ آن . داده اﺳﺖ
   . (8991 .tnomuD) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﺘﺮ  003و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  ﻜﻌﺐﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣ 00384ﺣﺠﻢ آن 
ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﻗﺮار دارد و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز در ﻗﺴﻤﺖ  ،ر ﻛﻨﺎر ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر د ﺣﻮزه 
 ﭼﺎﻟﻮس، ،ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ .ﺖواﻗﻊ ﺷﺪه اﺳ ﺣﻮزهﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ 
ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  .(8831 ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ و ﻫﻤﻜﺎران)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﺑﻞ رود  ،ﺗﺎﻻر ،ﺳﺮداﺑﺮود ،ﺷﻴﺮود ،ﮔﺮﮔﺎن رود، ﺗﺠﻦ، ﻫﺮاز
 (. 7731، و ﻫﻤﻜﺎران ﺣﺴﻴﻨﻲ)درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 32ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ  001درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ و  ﮔﺮدد ﻲﻣآﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺋﻤﺎ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳاز آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺑﻪ ، ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣآﺑﻲ  يﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪ در 
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اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ،اي ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺼﻮص
  .رﺳﺪ ﻲﻣ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺿﺮوري  يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز ﻫﺮ 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ داراي  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﻮﻣﺲ  ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻢﻴﺎﺑﻳ ﻲﻣاز ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در 
 يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻪ در دل درﻳﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ .  ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻋﻠﻤﻲ و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده وﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﻛﻤﻚ ﺑﻪ 
ﻧﻴﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن و ﺗﺪاوم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از  ﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗ
  . اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد
زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  يﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و »ح ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮ
  :  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣزﻳﺮ  ﺑﻪ ﺷﺮحﻛﻪ اﻫﺪاف آن  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ «رﺧﺰ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -ﻒاﻟ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -ب 
 . ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ يﻫﺎ ﻣﻜﺎنﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  -ج 
، (0491و  8391) درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻴﺴﻠﻒﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن روﻧﺪ اﺻﻠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻪ ﺑﻌﺪ ﺑ 0391 ﺳﺎلدر  
اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد و زﻳﺘﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ، ﺷﺮوع و اوﻟﻴﻦ(9391و  8391) ، و ﻳﺎﺷﻨﻒ (9491)اﺳﻤﻴﺮﻧﻮا 
  (.9731 ،روﺷﻦ ﻃﺒﺮي) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
 3691و  2691 يﻫﺎ ﺳﺎلﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﺼﻠﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در  
ﺑﺼﻮرت  06ﻃﻲ دﻫﻪ  ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮ روي ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻳﺮان در(. 7891 )،فﺳﻠﻤﺎﻧﻮ )اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﺮان و ) ﺑﺎ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك درﻳﺎﻳﻲ  8731ﺗﺎ  7731و در ﺳﺎل ﻫﺎي ( اﻧﺰﻟﻲ) ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن 
) در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺠﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ( روﺳﻴﻪ
   (.4731ﭘﻮرﻏﻼم و ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، 
- 97 يﻫﺎ ﺳﺎلدر  . روي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (7891) آ. ، مﺳﻠﻤﺎﻧﻮف ﻦﻫﻤﭽﻨﻴ  
 ﺣﻮزهﻣﺘﺮ  01زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از  يﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و  7731
 5.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
رد ﻮﺷﺎﺧﻪ ﻣ 5از ﮔﻮﻧﻪ  651ﻛﻪ در آن  ﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪﺑ (3831)ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻟﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن،  زي ﺗﻮدهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ و  ﻛﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
   .ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ يﻫﺎ ﻪﻳﻻﻣﻜﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 
ﻮﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻻﻟر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳدر    
، (atyhporryP) ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺷﺎﺧﻪ (atyhpoirallicaB)، ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ (3831)
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ   )atyhponelguE(و ﺷﺎﺧﻪ اﺋﻮﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ( atyhponayC) ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ،(atyhporolhC)ﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘ
  .ﺖو ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻮده اﺳ (ﻪدﻳﺎﺗﻮﻣ)ده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و زي
 يﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و »ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  يا ﭘﺮوژهﻧﻴﺰ ﻃﻲ ( 6831)ن ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎرا
، اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 38ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن  28ﺰ ﻛﻪ از ﭘﺎﺋﻴ «ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮزهﺘﺮ ﻣ 01زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻛﻞاز % 2.93ﻮﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﮔ 24ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  701ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
 12ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ  ،%71ﮔﻮﻧﻪ  81ﭘﻴﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ  ،%61ﮔﻮﻧﻪ  71ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
  .دادﻧﺪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪاز ﻛﻞ %  4.8و % 02، % 71، % 61ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﻮﻧﻪ 9و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ % 02ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ (   3891, fomesahG)در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي دﻳﮕﺮ
  .ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ( اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺮاﻛﻢو ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
ن و ﻫﻤﻜﺎرا ﻓﻀﻠﻲﺗﻮﺳﻂ  6831-3731 يﻫﺎ ﺳﺎلﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻞ 
 يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  6 ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از 433در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺸﺎن داد ( 7831)
 ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻴﺐ دارايﺑﻪ ﺗﺮﺗ atyhponelguE و  atyhporryP، atyhponayC، atayhporolhC، atyhpoirallicaB
  .اﻧﺪ ﺑﻮدهي ا ﻪﮔﻮﻧ
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  ﻫﺎ روشﻣﻮاد و  -2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -2-1
ﺑﺎ اﻋﻤﺎق  اﻳﺴﺘﮕﺎه 021و ( ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ)ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  8در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب 
  . ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﺮ 001 و 05، 02 ، 01 ، 5
، ﻫﺎ ﺑﻨﺪرﮔﺎه، ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ورودي  ﺣﻮزهﻮده ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑ يا ﮔﻮﻧﻪﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ا
ﻣﻨﻄﺒﻖ  ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ... ووﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه، ﺷﻴﺐ درﻳﺎ 
  .(2-1 ﻞﺷﻜ)ﺪﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ يﻫﺎ ﺳﺎلدر  ﻫﺎ ﭘﺮوژهﺑﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي 
  7831در ﺳﺎلﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا -2-1ﻞﺷﻜ
اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرت از آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، 
   .ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
 7.../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
  رﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ يﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳاﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  - 2- 1ﺟﺪول 
 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻖ ﺑﺮداري ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 آﺳﺘﺎرا
 84° 55′ 228″  83° 90′ 432″  ﻣﺘﺮ 5
 84° 85′ 309″ 83° 01′ 617″ ﻣﺘﺮ 01
 94° 20′ 911″ 83° 11′ 017″ ﻣﺘﺮ 02
 94° 80′ 004″ 83° 11′ 042″ ﻣﺘﺮ 05
 94° 41′ 419″  83° 21′ 784″ ﻣﺘﺮ 001
  اﻧﺰﻟﻲ
 94° 92′ 473″ 73° 92′ 040″ ﻣﺘﺮ 5
 94° 82′ 489″ 73 ° 92′ 805″ ﻣﺘﺮ 01
 94° 03′ 042″ 73° 03′ 749″ ﻣﺘﺮ 02
 94° 03′ 991″ 73° 53′ 090″ ﻣﺘﺮ 05
 94° 03′ 681″ 73° 93′ 759″ ﻣﺘﺮ 001
  ﺳﻔﻴﺪرود
 94° 65′ 619″ 73° 82′ 045″ ﻣﺘﺮ 5
 94° 55′ 898″ 73° 92′ 373″ ﻣﺘﺮ 01
 94° 55′ 714″ 73° 03′ 545″ ﻣﺘﺮ 02
 94° 55′ 760″ 73° 13′ 473″ ﻣﺘﺮ 05
 94° 55′ 056″ 73° 13′ 515″ ﻣﺘﺮ 001
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 05° 35′ 674″ 63° 94′ 123″ ﻣﺘﺮ 5
 05° 35′ 695″ 63° 94′ 016″ ﻣﺘﺮ 01
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 05° 35′ 376″ 63° 05′ 197″ ﻣﺘﺮ 02
 05° 55′ 898″ 63° 35′ 817″ ﻣﺘﺮ 05
 05° 75′ 848″ 63° 65′ 331″ ﻣﺘﺮ 001
  ﻧﻮﺷﻬﺮ
 15° 03′ 056″ 63° 04′ 801″ ﻣﺘﺮ 5
 15° 13′ 942″ 63° 04′ 552″ ﻣﺘﺮ 01
 15° 23′ 792″ 63° 04′ 218″ ﻣﺘﺮ 02
 15° 13′ 101″ 63° 34′ 942″ ﻣﺘﺮ 05
 15° 23′ 596″ 63° 54′ 170″ ﻣﺘﺮ 001
  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 25° 93′ 290″ 63° 34′ 223″ ﻣﺘﺮ 5
 25° 83′ 169″ 63° 34 ′ 765″ ﻣﺘﺮ 01
 25° 83′ 265″ 63° 54 ′ 612″ ﻣﺘﺮ 02
 25° 63′ 049″ 63° 84 ′ 951″ ﻣﺘﺮ 05
 25° 63′ 278″ 63° 84 ′ 548″ ﻣﺘﺮ 001
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 35° 22′ 564″ 63° 25′ 143″ ﻣﺘﺮ 5
 35° 22′ 127″ 63° 35′ 877″ ﻣﺘﺮ 01
 35° 02′ 584″ 63° 75 ′ 782″ ﻣﺘﺮ 02
 35° 51′ 686″ 73° 00′ 086″ ﻣﺘﺮ 05
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 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻖ ﺑﺮداري ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 35° 31′ 850″ 73° 30′ 962″ ﻣﺘﺮ 001
  ﺗﺮﻛﻤﻦ
 35° 94′ 330″ 73° 11′ 173″ ﻣﺘﺮ 5
 35° 34′ 902″ 73° 11′ 395″ ﻣﺘﺮ 01
 35° 42′ 425″ 63° 61′ 002″ ﻣﺘﺮ 02
 35° 11′ 546″ 73° 81′ 364″ ﻣﺘﺮ 05
 35° 80′ 244″ 73° 91′ 251″ ﻣﺘﺮ 001
  
ﻣﺘﺮ  001و   05 ، 02 ، 01،  5در اﻋﻤﺎق  ،ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 51ﻞ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، ﺷﺎﻣ ﻧﻤﻮﻧﻪ 084ﻣﺠﻤﻮع  در
اﻋﺪاد اول و دوم . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ« ﻋﻤﻖ»ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  Dو ﺣﺮف « ﺳﻄﺢ»ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  S ﺣﺮف .(2-2ﺟﺪول )ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  در ﺟﺪاولﺣﺮوف  .ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Dدر ﻛﻨﺎر ﺣﺮف 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5داﻧﻜﻦ و در ﺳﻄﺢ  آزﻣﻮناﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در 
 
  7831ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺎل  يﻫﺎ ﻪﻳﻻ - 2- 2ﺟﺪول 
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  و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮاد -2-2
 V/R)ﮔﻴﻼن  ﻛﺸﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ  5 اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖﺑﺠﺰء ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺮ روﺗﻨدﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار آب ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ (naliuG
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ي ﻫﺎ از ﻻﻳﻪب آﻲ ﺳﻲ ﺳ 005ش روﻦ در اﻳ (.4791 .rediewnelloV) ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ( rentuR)
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و اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده    (ﺳﻲ ﺳﻲ 02اﻟﻲ  51 ﻘﺪارﻣ )درﺻﺪ  4 ﻛﻤﺘﺮ از ﻦﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  وي آورﻊ ﺟﻤ يا ﺸﻪﻴﺷﻇﺮوف 
ﻋﻤﻖ و ﻃﻮل ﻻﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري روي ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  ،ﻣﻜﺎن ،ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ( 5691)ﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻛﺴﻴﻠﻒ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. (7891 ,aniruoS)  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺲ ﺳﭙ. دﻫﻨﺪب ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً رﺳﻮ ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣي ﻧﮕﻬﺪارﻲ روز در ﺗﺎرﻳﻜ 01ت ﻣﺪﻪ ﺑ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدر اﻳﻦ روش  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  .(2- 2ﺷﻜﻞ )ﺷﺪﻪ ، ﺗﺨﻠﻴﺪﺑﺎﺷ ﻲﻣﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ب آﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻن ﺳﻴﻔﻮ
  
  
   روﻳﻲب ﺗﺨﻠﻴﻪ آ ﻣﺨﺼﻮصن ﺳﻴﻔﻮ -2- 2 ﺷﻜﻞ
ﻣﺪل دﺳﺘﮕﺎه )دور در دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮردﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  0003ﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋ ،دﻗﻴﻘﻪ 5ت ﻣﺪﻪ ﺑﻪ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻲ ﻣﺎﺑﻘ
  .(3-2ﺷﻜﻞ )ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪﻲ ﻣﻴﻠ 03 - 52ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻧﻤﻮﻧﻪﻢ ﺗﺎ ﺣﺠﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ( 002egufobaL
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  ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژﻓﻴ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ -3- 2ﺷﻜﻞ 
  
ﺷﺪه ﻗﺮار ﻲ ﻛﺸﻂ ﺧي ﻫﺎ روي ﻻم (2-4ﺷﻜﻞ ) (elpmatS)ن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮ
ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﺴﺘﻮن  ﻳﻚ elpmatS ﭘﻲ ﭘﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن  7791 ,lleweN(.)ﮔﺮﻓﺖ
  .ﺷﻮد ﻲﻣﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در دﻳﻮاره ﭘﻲ ﭘﺖ ﻧﮕﻪ داري ﺳﺎﻧ 0/1ﺣﺠﻢ  ﺪﻳآ ﻲﻣوﻗﺘﻲ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺑﺎﻻ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ elpmatSﭘﻲ ﭘﺖ  -2- 4ﺷﻜﻞ 
  
  ﺷﺪﻧﺪﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳ X04 و  X02و   X01 ﻲﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳو ( nokiN)در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .7791 . llweN .4791 rediewnelloV( و )5002 LHPA .6791 late irecselC 
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در اﻳﻦ . ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ  و و ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آن ﺑﺎ اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰيﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ آب درﻳﺎ ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻫﻤﮕﻦ 
 يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد دﻗﻴﻖ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺪود ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت زﻳﺎد ﺑﻮدن 
، ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻗﺖ ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ د. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻤﻲ آﻧﺮا رﻗﻴﻖ و ﻳﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﻛﺮد
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  0/1ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻮب داده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن  42در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش 
اﻧﺪازه  ﻫﺎ آنﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وزن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺑﻌﺎد  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  واﺣﺪ. ﺷﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺮاﻛﻢ در . 7891 ,la te ecnerwaL( )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎن ﻲﻫﻨﺪﺳﮔﻴﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ 
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه )واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮب آﻧﻬﺎ در ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺠﻤﻲ
ي ﻫﺎ ﻪﻳﻻي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در آن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﻤﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري وﻣﺨﺘﻠﻒ 
   .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2-3
از  ﻫﺎ دادهو ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري  0102 .lecxEاز ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻫﺎ دادهﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ داراي ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﺋﻲ  يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد  ﻞﻴﺑﻪ دﻟ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 81.V.sspSي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎر
اﺳﻤﻴﺮوﻧﻮف -از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوفﺎ ﻫ دادهده اﺳﺖ، ﻟﺬاﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻮ (> N 05)
ﻓﻮق  يﻫﺎ آزﻣﻮناﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، اﺳﺘﻔﺎده از   .( ) 0102 ,HCETAMESه ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎد (vonrimS-vorgomloK)
، در ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه، ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ را رد ﻛﻨﺪ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاﻟﺬﻛﺮ در ﻣﻮرد 
ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﺎ رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار  يﻫﺎ آزﻣﻮنﻟﺬا در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ . داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﺖ آن 
و  ﺗﺮاﻛﻢﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑ يﻫﺎ داده(. 6831ﻣﻮﻟﻮي، )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻫﺎ دادهﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام ﻧﻴﺰ، ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ 
ﻓﻮق ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ  يﻫﺎ ﻊﻳﺗﻮزﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻤﻮدار ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام . ﻧﺒﻮده اﻧﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل
و ﻧﻤﻮدار ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام  اﻧﺪ ﺷﺪهداراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل  ﻫﺎ دادهﻟﺬا ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﻮﺿﻮع 
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و از ﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳ شﺑﻪ روﻧﺮﻣﺎل   يﻫﺎ دادهﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎري . داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎ آن
در . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ (nacnuD)داﻧﻜﻦ  ﺑﻪ روشو آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ecnairaV fO sisylanA)ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
ﺑﻌﺪي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ارزﺷﻲ  يﻫﺎ رﺗﺒﻪدر (b.c.d.…)ﺣﺮوف دﻳﮕﺮ و b ﺐﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ و  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان a اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .ﻗﺮاردارﻧﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع، ﺟﻬﺖ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﻲ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻨﺠﺶ و ﺑﻴﺎن ﺷﻮد يﻫﺎ روشﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ 
 ﺑﻪ ﺷﺮح يﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﻫﺎ ﮔﺮوهﺑﺮاي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  يا ﮔﻮﻧﻪﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ و ﻏﻨﺎي 
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ذﻳﻞاز راﺑﻄﻪ ( ssenhciR )يا ﮔﻮﻧﻪﻏﻨﺎي  ﺑﺮآورد ﺷﺪ؛ذﻳﻞ 
 )N( nl /)1-S( = R
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = S ،( ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻛﻞ )در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ= N. يا ﮔﻮﻧﻪﺺ ﻏﻨﺎي ﺷﺎﺧ=  R
  :  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ذﻳﻞﻧﻴﺰ از راﺑﻄﻪ ( 6691 ,uoleiP) ﻲﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮاز ﻣﺤﻴﻄ (ssennevE)ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
 )S(nl / 'H=E
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  PSVMاﻓﺰاراﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ  يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد ﻛﻞ = Sﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ؛ =  E
  .ﺷﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ (  9491 ,reneiW dna nonahS) وﻳﻨﺮ –ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن  يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒ
  : زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 iPnl iP ∑ - = 'H
در ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺮ ﻳﻚ از  ﺗﺮاﻛﻢ iP، يا ﮔﻮﻧﻪﻧﺴﺒﻲ  ﺗﺮاﻛﻢ=  iPوﻳﻮر ؛  –ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﻧﻮن =  'Hﻛﻪ  
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎم N ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و inدر اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  N/in= iPﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻮع ﻧﺪارﻳﻢ و ﻋﺪد 0='H. و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدﻳﺮ ﺻﻔﺮ داراي ﻣﻘﺎ'H )ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﺎ يﺑﺮداردر ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
   .(دارﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﺮوﭘﻲ و ﺗﻨﻮع ﺷﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮ
 31  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ  191در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  82را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ از ﻛﻞ  8.05ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  79ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
درﺻﺪ و ﺷﺎﺧﻪ  1.31ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  52درﺻﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  6.31ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑ 62درﺻﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  7.41
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ  را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ از ﻛﻞ  9.7ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  51ﺑﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ 
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 3-1 ﺷﺎﺧﻪ در ﺷﻜﻞ
  
  
  ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد  -3- 1 ﺷﻜﻞ
  
  .ﺷﺪه اﺳﺖ           ﻧﺸﺎن داده 3-2در ﺷﻜﻞ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق 
  
  ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪي ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ  -3-2ﺷﻜﻞ
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  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل     يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3-1
   .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻧﻴﺰ  ي ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮا
 3-5ﺗﺎ  3-1ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ درﺟﺪول ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﺣﻀﻮر 
. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻓﻘﺪان در اﻳﻦ ﺟﺪاول ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
و  25، 35، 15درﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎﺷ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
  761,982  ± 786,56ﺑﺎ  sivaraclac ainelosozihRﮔﻮﻧﻪ  ،در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎراز ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  .ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ 95
ﺑﺎ  ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮدهﺑﻪ  ودر رده ﻧﺨﺴﺖ  ﺗﺮاﻛﻢز ﻟﺤﺎظ ا( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
در رده دوم ﻗﺮارداﺷﺖ و رده ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  6/55 ± 1/94
ﺗﻌﻠﻖ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  12/98 ± 7/15 ﺑﺎ sunaisenoj  sucsidonicsoC ﮔﻮﻧﻪ
 alletolcyCو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮه اﺳﺖ  ﺗﺮاﻛﻢداراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  amenoissalahT  sedioihcsztin در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺖ
و زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  .ﮔﺮﻓﺖو ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در رده ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮار ﺗﺮاﻛﻢدر رده دوم   anainihgenem
 ﻧﻴﺰ ﺴﺘﺎندر زﻣ. ﺑﻮد sunaisenoj  sucsidonicsoC و sedioihcsztin amenoissalahT  ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﭘﺎﻳﻴﺰدر 
   .ﺑﻮدﻧﺪداراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ زي ﺗﻮده   sivaraclac ainelosozihRو ﮔﻮﻧﻪ    ﺗﺮاﻛﻢداراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ataires aihcztinoduesP  ﮔﻮﻧﻪ
  رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓ و سﺎﻣﻮﻴﺑ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ/...  15 
 
لوﺪﺟ1 -3 - ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رﻮﻀﺣ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻪﺧﺎﺷ ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ رد ﻞﺼﻓ ﺎﻫي ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑ  لﺎﺳ1378  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  مﺎﻧ 
ﻞﺼﻓ 
رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﺋﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
Acantosphaera zachariasi - - - + 
Actinocyclus ehrenbergii - + + + 
Actioncyclus paradoxus + + + - 
Actioncyclus tenellecs + - - - 
Amphora commutate + - - - 
Amphora ovalis - + - - 
Amphora sp. + + + + 
Ceratulina pelagica - - + + 
Chaetoceros atlanticus + - + + 
Chaetoceros convolutes - - + + 
Chaetoceros diversicurvatus - + + + 
Chaetoceros mueelleri + - + - 
Chaetoceros gracilis - - - + 
Chaetoceros mirabilis - + + - 
Chaetoceros rigidus - - + - 
Chaetoceros socialis + - + + 
Chaetoceros sp. - + + + 
Chaetoceros subtilis - + + + 
Chaetoceros simplex - - + + 
Chaetoceros wighamii + + + - 
  
16 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
لوﺪﺟ ﻪﻣادا1-3 :  
Chodotells ciliate + - + - 
Chodotells sp. - -  - + 
Cocconeis placentula + + - + 
Cocconeis skvortzowii - + + - 
Cocconeis sp. - - - + 
Coscinodiscus gigas + + + + 
Coscinodiscus granii + + + + 
Coscinodiscus jonesianus + + + + 
Coscinodiscus perforates + + + + 
Coscinodiscus proximus + + + + 
Cyclotella caspia + + - - 
Cyclotella caspia + + - + 
Cyclotella meneghiniana + + + + 
Cymatopleura elliptica + + - - 
Cymatopleura solea + + - - 
Cymatopleura sp. - - - + 
Cymbella cymbiformis + - - - 
Cymbella sp. + + - + 
Cymbella parva - + - - 
Cymbella ventericosa + - + + 
Diatoma ochki sp. - + - - 
Diatoma ochki elongatum + - + + 
Diatoma ochki vulgare - - - + 
  رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓ و سﺎﻣﻮﻴﺑ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ/...  17 
 
لوﺪﺟ ﻪﻣادا1-3:  
Dinobryon ceratularia - + - - 
Diploneis interrupta - + + + 
Fragilaria capucina + + - - 
Fragilaria sp. + + - + 
Gomphonema acuminatum + + - - 
Gomphonema olivacum - + + + 
Gyrosigma acuminatum - - + - 
Gyrosigma attenuatum + + + + 
Gyrosigma kuetzingii + - - - 
Gyrosigma variabile - - + - 
Melosira granulate - - + + 
Melosira variables - + - - 
Melosira varians - - - + 
Navicula bombus - + - - 
Navicula cryptocephala + + - + 
Navicula gregaria + - - - 
Navicula sp1 + + + + 
Navicula sp2 - - - + 
Nitzchia acicularis + + + + 
Nitzchia closterium + + + + 
Nitzchia distans - -  + + 
Nitzchia longissima - + + + 
Nitzchia parva -  - - + 
18 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
 
لوﺪﺟ ﻪﻣادا1-3 :  
Nitzchia reversa + + + + 
Pseudonitzchia seriata + + + + 
Nitzchia sigma + - - - 
Nitzchia sigmoidea + - - + 
Nitzchia sp1 + + + + 
Nitzchia sp2 - + - - 
Nitzchia sublinearis - - + + 
Nitzchia tenuirostris + + + + 
Nitzchia trybionella - - - + 
Podosira paravula - - - + 
Pleurosigma elogata + + + - 
Rhicosphaenia curvata + - - - 
Scletonema costatum + + + + 
Scletonema sabsalum + - - - 
Rhizosolenia calcaravis + + + + 
Rhizosolenia fragilissigma + - + + 
Rhizosolenia alata + - + - 
Rhizosolenia eriensis - - + - 
Rhizosolenia setigera - + - - 
Rhizosolenia sp. - - - + 
Stephanodiscus binderuaanus -  + - - 
 91  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
  : 3-1اداﻣﻪ ﺟﺪول
 - -  - + eihsgtnah sucsidonahpetS
 - + - - silaicos sucsidonahpetS
 + + + + anlu ardenyS
 - -  - + adidnelps alleriruS
 + -  - - silavo alleriruS
 + + + + sedioihcsztin amenoissalahT
 + + + - acipsac arisoissalahT
 + + - - iitdetsuh arisoissalahT
 + - + - .ps arisoissalahT
 - - + - silibairav arisoissalahT
 95 25 35 15  ﺟﻤﻊ
  
 51و  41،91، 12ﻓﻴﺘﺎ درﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﺮوﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﺧﻪ 
 alleivuxEﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  و زي ﺗﻮده   ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، از  .ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ
داراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  mumixorp murtnecororP  ﮔﻮﻧﻪ و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل ر د. ﺑﻮد  mumixorp murtnecororP و  atadroc
 murtnecororPو    ﺗﺮاﻛﻢداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  atadroc alleivuxE در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﻮه اﺳﺖ  و زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ
داراي   mumixorp murtnecororPﮔﻮﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ  ﺗﺮاﻛﻢوم در رده د mumixorp
  . ه اﺳﺖﺑﻮد ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارﺑﻴﺸ
20 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
لوﺪﺟ2 -3  : ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رﻮﻀﺣ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻪﺧﺎﺷ ﺎﺘﻴﻓوﺮﻴﭘ رد ﻞﺼﻓ ﺎﻫي ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑ  لﺎﺳ1378  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  مﺎﻧ  
ﻞﺼﻓ  
رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﺋﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
Dissodinium pseudolunula + - - + 
Exuviella cordata + + + + 
Exuviella marina + - + - 
Glenodinium behningii + + + + 
Glenodinium caspicum - + - - 
Glenodinium danicum - + - - 
Glenodinium lacustera + - - - 
Glenodinium lenticula + + + + 
Glenodinium penardii + + + + 
Gounialox digitale + + + + 
Gounialox polyedra + + + + 
Gounialox polygrumma + + - - 
Gounialox spinifera + - - + 
Gymnodinium lacustera + -  - - 
Gymnodinium sp. + -  - - 
Gymnodinium variabile + + + + 
  
 12  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
  :  3- 2ﺟﺪولاداﻣﻪ 
 + + + + mucitamorhca muinidireP
 + + + - mutal muinidireP
 - - + - mucetal muinidireP
 - - + + muslasbus muinidireP
 + - - + mudiocirt muinidireP
 - - + + .ps muinidireP
 + + + - snacim murtnecororP
 - + + + musutbo murtnecororP
 + + + + mumixorp murtnecororP
 + + + + mulletucs murtnecororP
 51 41 91 12  ﺟﻤﻊ
  
 8و  11، 51، 61ﻮﻓﻴﺘﺎ درﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
 a irotallicsO، ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺳﻴﺎﻧﻮﺷﺎﺧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در  52از ﺑﻴﻦ  3-3در ﺟﺪول . ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ
در  .در رده دوم ﻗﺮارداﺷﺖ iirelssek aneabanAﮔﻮﻧﻪ در رده ﻧﺨﺴﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢاز ﻟﺤﺎظ  .ps
ده اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻮ ﺗﺮاﻛﻢﺘﺮﻳﻦ داراي ﺑﻴﺸ .ps airotallicsOو   .ps aybgnyLﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ  در ﭘﺎﻳﻴﺰ  .داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﻧﺪ  .ps aybgnyLو ﮔﻮﻧﻪ   .ps a iotallicsOﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
 در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ. و زي ﺗﻮده ﺑﻮده ﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار   .ps aybgnyLو ﮔﻮﻧﻪ   .ps airotallicsO
22 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
Oscillatoria sp.   ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ يارادﻢﻛاﺮﺗ هدر رد هدﻮﺗ يز ظﺎﺤﻟ زا ﻲﻟو دﻮﺑ  ﻪﻧﻮﮔ و ﺖﺷادراﺮﻗ مودAnabaena 
spiroides.  راﺪﻘﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ياراد دﻮﺑ هدﻮﺗ يز.   
  
 لوﺪﺟ3- 3:  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رﻮﻀﺣ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ ﻪﺧﺎﺷ رد ﻞﺼﻓ ﺎﻫي ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑ  لﺎﺳ1378  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  مﺎﻧ 
ﻞﺼﻓ 
رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﺋﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
Anabaena bergii + + + - 
Anabaena kesslerii + - - - 
Anabaena spiroides + + + + 
Anabaena sp. + - + - 
Anabaenopsis sp. - + - - 
Anabaenopsis eleunkiuii - + - - 
Anabaenopsis raciborski - - - + 
Aphanizominon elabens - + - - 
Aphanothece elabens - + - - 
Chroococcus sp. + - - - 
Dactylococcopsis raphidioides - + - - 
Gloeocapsa sp. + -  - - 
Gloeocapsa limnetica + -  - - 
Gloeocapsa turqida + - - - 
Gomphosphaeria lacustres - -  + - 
 32  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
  : 3-3اداﻣﻪ ﺟﺪول 
 + + + + acitenmil aybgnyL
 + + + + .ps aybgnyL
 - + + - aminim aidepomsireM
 + - - + .ps sitsycorciM
 - + - - aikcnil cotsoN
 + - + + .ps cotsoN
 - - + + etanimeg airotallicsO
 + + + + asomil airotallicsO
 + + + + .ps airotallicsO
 - + + + amissixal aniluripS
 8 11 51 61  ﺟﻤﻊ
  
 11و  71، 12، 21درﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﺧﻪ
 در. ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ (3-4)در ﺟﺪول . ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ
در رده دوم  .ps allerolhCﮔﻮﻧﻪ در رده ﻧﺨﺴﺖ و  ﺗﺮاﻛﻢاز ﻟﺤﺎظ   iinrobretual airaelcuniBﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﮔﻮﻧﻪ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ps allerolhC ﮔﻮﻧﻪﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻗﺮارداﺷﺖ و 
 airaelcuniBﮔﻮﻧﻪ  .ﺑﻮه اﺳﺖو ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰانداراي ﺑﻴﺸ  iinrobretual airaelcuniB  ﮔﻮﻧﻪ 
  .و زي ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  در  iinrobretual
24 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
لوﺪﺟ 4 -3  : ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رﻮﻀﺣ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻪﺧﺎﺷ ﺎﺘﻴﻓوﺮﻠﻛ رد ﻞﺼﻓ ﺎﻫي ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑ  لﺎﺳ1378  
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  مﺎﻧ 
ﻞﺼﻓ 
رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﻴﺋﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 
Actinastrum hantzschii + - - - 
Ankistrodesmus acicularis + - - - 
Binuclearia lauterbornii + + + + 
Binuclearia sp. - + + - 
Chlorella sp. + + + - 
Chlamidomonas sp. + + + + 
Closterum abunans - + + + 
Closterum sp. - + - - 
Cosmarium botrytis - + - - 
Cosmarium granatum + + + + 
Cosmarium quadrum - - + - 
Cosmarium sp. - + - + 
Crucigenia leautebornii + + - - 
 
  رد نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓ و سﺎﻣﻮﻴﺑ ،عﻮﻨﺗ ﻲﺳرﺮﺑ/...  25 
 
لوﺪﺟ ﻪﻣادا 4-3  :  
Crucigenia quadrata - + - + 
Crucigenia tetrapedia + - - - 
Golenkinia  paouspiras - + + + 
Mougeotia sp. + - + + 
Oocystis lacustris - + + - 
Oocystis solitaria + + + - 
Scenedesmu abundans - + + + 
Scenedesmus acuminatus - + + - 
Scenedesmus bijuga - + + - 
Scenedesmus quadricauda - + + - 
Schroederia setigera - + + + 
Tetraederon minimum + + - - 
Tetrastrum heterocathum - + - - 
Tribonema sp. + - - + 
Tribonema  minus - - + - 
ﻊﻤﺟ 12 21 17 11 
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 9و   4،  5،  11درﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و  زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻮﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﺎ دﻗﺖ در اﻳﻦ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-5ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺟﺪول . ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ
 و زي ﺗﺮاﻛﻢاي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان دار .ps sanomolehcarTﺟﺪاول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﺗﺮاﻛﻢداراي ﺑﻴﺸﻨﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻮد وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ   .ps sanomolehcarTدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ  .ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ
 زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪدر  .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ps anelguEدر رده دوم ﻗﺮارداﺷﺖ و ﮔﻮﻧﻪ 
  . داراي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ زي ﺗﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .ps sanomolehcarTو ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢ ﺘﺮﻳﻦ داراي ﺑﻴﺸ  .ps anelguE
 
  8731ﺳﺎل  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻫﺎ ﻓﺼﻞ در اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﻀﻮر  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :  3- 5 ﺟﺪول
 ﻧﺎم  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 ﻓﺼﻞ
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر
 + - + - suca anelguE
 + - - - etaduac anelguE
 - - - + silicarg anelguE
 + - + + 1ps anelguE
 + - - - elbairav anelguE
 - - - + .ps silcnicopel
 + + + + .ps sucahP
 - - - + aienotcnalp sanomolehcarT
 + + + + .ps sanomolehcarT
 + + + + arfalocips sanomolehcarT
 - - - + ecnairav sanomolehcarT
 - + - + mutalocips sanomolehcarT
 + - - - atunimuca sanomolehcarT
 + - - + atcapmoc sanomolehcarT
 - - - + anaisekots sanomolehcarT
 9 4 5 11 ﺟﻤﻊ
  
 72  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ  در ﺟﺪاول ﻓﻮق درﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻃﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از 
  .ﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎ ،ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اي 
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ زي ﺗﻮدهو  ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -3-2
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ،  ﺗﺮاﻛﻢﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺲ ﻣآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري در 
درﺻﺪ  5ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارآﻣﺎري در ﺳﻄﺢ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
 .ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻬﺎردر ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  ﺗﺮاﻛﻢاز ﺳﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .(50.0<p)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در  .در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  در ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ
ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ  ﺗﺮاﻛﻢ. ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢو در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﺮاﻛﻢﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داري ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺮاﻛﻢﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖزﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر د
 يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ.  .ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﺷﻤﺎره ﺳﺎل در ﺟﺪول درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (50.0<p)ر ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖد
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻮد( 50.0<p)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎرﺰ، ﭘﺎﻳﻴن، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎ
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ و ﺑﻮده  ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧ)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  رد ﻋﺪد 63/64 ± 57/5×601 ﺑﺮاﺑﺮن زﻣﺴﺘﺎﻞ ﺑﻪ ﻓﺼ
 ﺮﺑﺮاﺑن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ ،( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ± ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﻋﺪد 78/53 ±58/6 ×601ﺑﺮاﺑﺮو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ر ﺗﺮﺗﻴﺐ د
در ﻋﺪد  95/6 ± 65/0×601 ﺮﺑﺮاﺑر و ﺑﻬﺎ(  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد  72/02±80/3×601
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ±اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، زﻣﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﻳﻴﺰ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ  ﺗﺮاﻛﻢوﺿﻌﻴﺖ  3-3ﺷﻜﻞ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢﺗﺮﺗﻴﺐ داري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
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  8731ﺳﺎل  ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﻓﺼﻞﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -3- 3ﺷﻜﻞ 
  
 ﺗﺮاﻛﻢﻫﻤﭽﻨﻴﻦ   .ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ . ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4-3ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺷﻜﻞ
  
  8731در ﺳﺎل  ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪدر ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 3- 4ﺷﻜﻞ 
 92  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
  
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-5ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﺷﻜﻞ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  
  ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢدرﺻﺪ :  3-5ﺷﻜﻞ
  
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺑﻬﺎر ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻓﺼﻞ در  .در زﻣﺴﺘﺎن و  ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
در  ﺗﺮاﻛﻢدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺮاﻛﻢﺗﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻮده اﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، . در رﺗﺒﻪ دوم و ﺳﻮم ﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ  . ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 3- 6ﺷﻜﻞ  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  .ﺳﺎل  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ) درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  3-6ﺷﻜﻞ
  (.اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،  ﺑﻮدﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري 
 ( 50.0<p)درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارآﻣﺎري در ﺳﻄﺢ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده . (50.0<p)وﻟﻲ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ
در ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده . ﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴ
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داري ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ
زي ﺗﻮده ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﻓﺼﻞ . ﺗﻮده و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زي ﺗﻮده اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در . ن در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و  . ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮدهﺑ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ (50.0<p)زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 521/15 ± 8/48 زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺑﺮ. ﺑﻮد( 50.0<p)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎرﺰ، ﭘﺎﻳﻴن، زﻣﺴﺘﺎ
 13  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
ﻣﻴﻠﻲ  252/21 ± 42/46 ﺑﺮاﺑﺮ نزﻣﺴﺘﺎﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼ. ﺑﻮد( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
 811/29 ± 081/4 ﺮﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮاﺑر ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دو ﺑﻮده ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺧﻄﺎي ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 67/38 ±9/62ﺑﺮاﺑﺮ  رﺑﻬﺎ در ، (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
 ± ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) م ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ    45/91 ± 5/13ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ و ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-7زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺷﻜﻞ    .ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  
ﺳﺎل  ي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎ ﻓﺼﻞﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)زي ﺗﻮده ﻛﻞ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :   3- 7ﺷﻜﻞ 
  8731
  
زي ﺗﻮده ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪزﻳﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را  3-8ﺷﻜﻞ 
  .ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻗﺮاردارد. ﺑﺎﺷﺪ
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  ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪدر  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﻛﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده :  3- 8ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه   3-9ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در ﺷﻜﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮاﻛﻢﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ . اﺳﺖ
  
  
  ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪدرﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻛﻞ در  : 3-9ﺷﻜﻞ 
 33  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
 . ده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن دا ﭘﻴﻮﺳﺖ 2ﺳﺎل در ﺟﺪول  درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪزي ﺗﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-01ﺳﺎل در ﺷﻜﻞ  درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ   .ي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده ﺑﻮده اﻧﺪاﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دار
ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، در ﺑﻘﻴﻪ   .ﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﻬ
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، .  ﺑﻮد ﺗﺮاﻛﻢدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ داري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .ﻓﺼﻮل ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻮد
  .ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻮدﻧﺪ
  
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي ) ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻓﺼﻮل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ زﻳﺘﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  3-01 ﺷﻜﻞ
  (اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  3ﺑﺮداري در ﺟﺪول   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻋﺪد در  94/81 ± 1/58 ×601ﺮاﺑﺮﺑآﺳﺘﺎرا ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .اﺳﺖ
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× 601  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻧﺰﻟﻲ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ،(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ،  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 32/65 ± 31/73
. ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﻴﺪرود، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ،
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺰ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ،ﺗﺮﻛﻤﻦ،  ﺗﺮاﻛﻢﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  .ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮﺷﻬﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ
 (50.0<p)ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد ﺗﺮاﻛﻢي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎر 
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻣﻴﺮآﺑﺎد و  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . (50.0>p)ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖﺳﺎﻳﺮ وﻟﻲ در 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻓﻴ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-11در ﺷﻜﻞ  ﺑﺮداري
  
  
 ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :  3-11ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده  4ﺑﺮداري در ﺟﺪول   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  702/11 ± 34/41ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا. ﺷﺪه اﺳﺖ
 53  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
 ﺑﺮاﺑﺮ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و  ﺗﺮﻛﻤﻦ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐﻣﻴ 66/88 ±41/61
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، آﺳﺘﺎرا، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ 
ﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺰ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ . ﻫﺎي اﻣﻴﺮآﺑﺎد،ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و اﻣﻴﺮآﺑﺎد وﺟﻮد داﺷﺖ
وﻟﻲ در ﺷﺎﺧﻪ  (50.0<p)ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
 يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪزي ﺗﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .(50.0>p)ﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-21در ﺷﻜﻞ  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
  
  
  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ زي ﺗﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ:  3-21ﺷﻜﻞ
  (ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه )
 
ﭘﻴﻮﺳﺖ  5در ﺟﺪول   7831ﺳﺎل ﻧﻮري ﻏﻴﺮ و ﻧﻮري ﻫﺎي ﻳﻪﻻدر  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 13/99 ±2/98× 601 ﺑﺮاﺑﺮ  ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧ
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ﺑﻮده (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 11/67 ±3/88 ×601 ﺑﺮاﺑﺮ  ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ از (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   .اﺳﺖ
ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي  ﺗﺮاﻛﻢﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
رﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ د 36/3ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري  ﺗﺮاﻛﻢدر ﻣﺠﻤﻮع  .ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮﻧﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ﻏﻴﺮﻧﻮري ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮﻧﻮري ﺗﻔﺎوت  ﺗﺮاﻛﻢﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  
ﺑﻬﺮ . (50.0>p)وﻟﻲ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ (50.0<p)ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري از ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰان 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-31   ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﻧﻤﻮدار ﻳﻪﻻ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
  
  
  ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮريﻫﺎي  ﻳﻪﻻي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :  3-31ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  731/07 ±01/43 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮري ﻫﺎي ﻳﻪﻻدر  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪزي ﺗﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ر ﺟﺪول د ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) 67/ 67 ± 41/85 ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻴﺮﻧﻮري و (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
   .ﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﭘﻴﻮﺳﺖ  6
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ﺳﻲ آﻣﺎري ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در رﺑﺎ ﺑﺮ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  7.55زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري . ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮﻧﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن د. ﻏﻴﺮﻧﻮري ﺑﻮد
وﻟﻲ در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده ( 50.0<p)ﻏﻴﺮﻧﻮري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
ﻧﻤﻮدار . ي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري از ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮﻧﻮر ﺗﺮاﻛﻢاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ . (50.0>p)اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه (  3-41) ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري در ﺷﻜﻞ  ﻳﻪﻻ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪزي ﺗﻮده   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  .اﺳﺖ
  
  
  ﻫﺎي ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ﻳﻪﻻي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده  :  3-41ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
 ،( 5S)ﻣﺘﺮ 5ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ،  (01D)ﻣﺘﺮ01ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01ﻻﻳﻪ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮ ﺗﺮاﻛﻢﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑ
 02ﻻﻳﻪ ،  (02S)ﻣﺘﺮ 02، ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  (02D)ﻣﺘﺮ02ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ ، (01S)ﻣﺘﺮ 01ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻻﻳﻪ ، ( 001S)ﻣﺘﺮ001، ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه (0105D)ﻣﺘﺮ 05 ﺘﮕﺎهﻣﺘﺮ اﻳﺴ 01، ﻻﻳﻪ  (0205D) ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻻﻳﻪ ،  )0102D( ﻣﺘﺮ02ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01ﻻﻳﻪ ، (01001D)ﻣﺘﺮ 001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01ﻻﻳﻪ   ، )05S( ﻣﺘﺮ 05ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
،  (02001D)ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ ،  (05001D)ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  05ﻻﻳﻪ  ، (001D)ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  001
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ﻣﻲ  «ﻋﻤﻖ»ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  Dو ﺣﺮف « ﺳﻄﺢ»ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي  Sﺣﺮف  (.50.0<p)ﺑﻮده اﺳﺖ (05D)ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  05ﻻﻳﻪ 
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ Dاﻋﺪاد اول و دوم در ﻛﻨﺎر ﺣﺮف . ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﻮﺳﺖ  9 در ﺟﺪول7831ﺳﺎل ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﮕﺎه اﻳﺴﺘ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﺗﺮاﻛﻢﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  02ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ( 5S)ﻣﺘﺮ 5ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه از ﻗﺴﻤﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد 56/91± 2/82×601ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ( 01D)ﻣﺘﺮ01ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01ﻻﻳﻪ ﻧﻘﻄﻪ .  وﺟﻮد داﺷﺖ
 ×601ﺑﺮاﺑﺮﻣﻘﺪار داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ( 05D)ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  05ﻻﻳﻪ ﻧﻘﻄﻪ  و (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧ )ﻣﻜﻌﺐ
ي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﻦ . ه اﻧﺪﺑﻮ ﺗﺮاﻛﻢ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 41/90±01/07
ي  ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢوﻟﻲ ﺑﻴﻦ ( 50.0<p)اﺷﺖ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻘﺎط اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد د
. (50.0>p)ﺪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳ
ﻣﺘﺮ  01ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ،  (02S)ﻣﺘﺮ 02ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ،  (0205D)ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ ، ( 01D)ﺮﻣﺘ01اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  05ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ( 01S)ﻣﺘﺮ 01ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه و ( 5S)ﻣﺘﺮ 5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ ، ( 05D)ﻣﺘﺮ 05ﮕﺎه ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘ 05ﻻﻳﻪ ، (001D)ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  001ﻻﻳﻪ ،  (05D)ﻣﺘﺮ 05
 يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖ( 0205D)ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ و ( 02001D)ﻣﺘﺮ001
  .اﺳﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه   3-51در ﺷﻜﻞ  ﺑﺮداري ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
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  ﻧﻲ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :  3-51ﺷﻜﻞ 
  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  
 ﻣﺘﺮ 5ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ، ( 02S)ﻣﺘﺮ  02اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﻄﺤﻲ ﻻﻳﻪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ 02 ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 01ﻻﻳﻪ ، ( 01S) ﻣﺘﺮ 01ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ،( 0205D) ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ ، ( 5S)
 )ﻣﺘﺮ  05ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ،( 02D ) ﻣﺘﺮ02ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ  ،( 01D ) ﻣﺘﺮ01ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01، ﻻﻳﻪ ( 0102D)
 ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01ﻻﻳﻪ  ، (0105D) ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01ﻻﻳﻪ  ،( 001S) ﻣﺘﺮ001ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ،( 05S
ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  05ﻻﻳﻪ و  (02001D) ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ  ،( 05D) ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  05ﻻﻳﻪ  ،( 01001D)
ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آن در ﻣﻘﺪار   .(50.0>p) دﺑﻮ (001D) ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  001ﻻﻳﻪ  و (05001D) ﻣﺘﺮ001
در  زي ﺗﻮدهﻳﻦ ﺗﺮ ﻛﻢو  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)  191/01 ± 07/32 ×601ﺑﺮاﺑﺮ (02S) ﻣﺘﺮ 02اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺧﻄﺎي ) 36/74±13/87 ×601 ﺑﺮاﺑﺮ (001D) ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  001ﻻﻳﻪ  ﻳﻌﻨﻲ درﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻴﻖﻋﻤ
    .ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ± اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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 01در ﺟﺪول7831ﺳﺎل ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻘﺎطﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده  .اﺳﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و  ﺷﺎﺧﻪوﻟﻲ ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮده ( 50.0<p)ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮ  .(50.0>p)ﺪاوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ و ازﺳﻮﻳﻲ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻻﻳﻪ ،  (5S)ﻣﺘﺮ  5ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﻳﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻮده 
ﻻﻳﻪ و  (5S)ﻣﺘﺮ  5ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻻﻳﻪ  ، (0205D )ﻣﺘﺮ  05ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ  ،  (02S) ﻣﺘﺮ 02ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  001ﻻﻳﻪ  ،  (01001D) ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  01ﻻﻳﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ در  (01S)ﻣﺘﺮ  01ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﺮ  05ﻻﻳﻪ و  ( 02001D)  ﻣﺘﺮ001ﮕﺎه ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘ 02ﻻﻳﻪ  ، (02001D) ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  02ﻻﻳﻪ ، (001D)ﻣﺘﺮ 001
 ﺑﺮداري ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪزي ﺗﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖ (05001D) ﻣﺘﺮ001اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3- 61در ﺷﻜﻞ 
  
  
  ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده  -3-61ﺷﻜﻞ 
  (ﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﻴﺎﻧﮕ)
  
 14  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ و ( ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ)ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﻄﺢ
ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮي داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ 01ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ . ازﺳﻮﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﺮي داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  001و ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ 15/68±  11/09× 601
ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ . ﺑﻮد( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 71/42 ±  3/43× 016ﺑﺮاﺑﺮ  ﺗﺮاﻛﻢ
  3-71ﺷﻜﻞ . ()50.0<pﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
   .وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ :  3-71 ﺷﻜﻞ
   (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  
ﻧﺸﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ  11 ﺷﻤﺎره در ﺟﺪول 7831ﺳﺎل ريﺑﺮدا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻﻳﻪدر  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﺘﺮي و در ﺷﺎﺧﻪ   05،  01ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ .  داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺗﺮاﻛﻢﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  .ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ)ﺳﻄﺤﻲﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ،ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻫﻤﮕﻲ در ﻻﻳﻪ 
. ﻣﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ 05 و در ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻣﺘﺮي و  001در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳ
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در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎو  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺮاﻛﻢﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ()50.0>p ده اﺳﺖوﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮ ()50.0<p داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3-81ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در ﺷﻜﻞ  يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲر ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ دﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  :  3-81ﺷﻜﻞ 
   (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  
ﭘﻴﻮﺳﺖ  21ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪول 7831ﺳﺎل ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻻﻳﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪزي ﺗﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
   .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻘﺪار (  ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ )ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮزﻳﻊ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎدر ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ درﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
( ﻣﺘﺮ5ﻋﻤﻖ )ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ. ﻪ اﺳﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ازﺳﻮﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده وﺟﻮد داﺷﺘ
و ﻻﻳﻪ  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  481/39 ± 44/37× 601ﺑﺮاﺑﺮ  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده 
 34  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
 ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  28/87 ± 9/65× 601ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺘﺮي داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده  001ﻋﻤﻘﻲ 
  .ﺑﻮد (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ ﻓ ﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ زي ﺗﻮدهﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸ
   .وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ راﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 3- 91ﺷﻜﻞ . ()50.0<pاﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در -3-91ﺷﻜﻞ
   (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  
. ﻣﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ 02و ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  ( ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ)ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻻﻳﻪ
 .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮي 01و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻋﻤﻖ(  ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ
ﻣﺘﺮ ،در ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در  001در ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ  و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ زي ﺗﻮده ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺪارﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ
  . ﻣﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ 05ﻻﻳﻪ 
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ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري 
  . ()50.0>p ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖوﻟﻲ در ﺳﺎﻳﺮﺷﺎﺧﻪ  ()50.0<p داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3-02ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲ در ﺷﻜﻞ  يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده  ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻻﻳﻪ ﻋﻤﻘﻲﻫﺎ ه ﺷﺎﺧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮد :  3-02ﺷﻜﻞ
   (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  
  
 . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 3- 12در ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺮي در ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 001ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق در ﻻﻳﻪ ﻣﺎي آب در د
  .ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺪﻻﻳﻪ در 
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  ﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒوﺿﻌﻴﺖ دﻣﺎي آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻤﻮ:  3-12ﺷﻜﻞ
   (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪو ﻫﺎ   ﺷﺎﺧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  -3-3
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ  .ﺑﻮده اﺳﺖ 3-6 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﺗﺮاﻛﻢ
از  و ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺑﻬﺎر ﺎندر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ 
  .ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل از ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﺮاﻛﻢ .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
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   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻓﺼﻮلﻏﺎﻟﺐ  يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ درﺻﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 3- 6ﺟﺪول 
ﻓﺼﻞ
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
2/94 8/02 4/81 9 6/2
ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
7/67 2/8 3/7 1/7 7/0
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
9/36 9/22 9 1/4 1/0
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
5/46 9/81 6/8 8/7 2/0
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ر
	ن


زن
  
  
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ .  ﺑﻮده اﺳﺖ 3- 7ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺸﺮح ﺟﺪول  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮلزي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺷﺎﺧﻪ . از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺑﻬﺎر 
ﺷﺎﺧﻪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  زي ﺗﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻓﺮدي زﻳﺎدﺗﺮ، داراي  ﺗﺮاﻛﻢرﻏﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ 
  . ﻧﺪﺑﻮد ﺮوﻓﻴﺘﺎ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮدهﻠﻛ
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻓﺼﻮل يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ زي ﺗﻮده درﺻﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :  3-7ﺟﺪول 
ﻓﺼﻞ 
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
46/64 77/54 39/3 39/2 37/0
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ
30/86 57/32 42/5 32/2 47/0
ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
37/65 85/93 05/2 77/0 14/0
ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ  ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
3/85 4/04 7/0 3/0 3/0
زن 
درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ر 
	ن 
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ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ ﻪﺧﺎﺷ رد ﻪﻧﻮﮔ  Thalassionema nitzschioides، Pseudonitzchia seriata ،Ceratulina pelagica ، Chaetoceros 
atlanticus و Rhizosolenia fragilissigma   ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ يارادﻢﻛاﺮﺗ ﺪﻧا هدﻮﺑ . ﻪﺧﺎﺷ رد ﺎﺘﻴﻓوﺮﻴﭘExuviella cordata  ،
Prorocentrum proximum  ،Glenodinium lenticula  ،Gounialox polyedra  وProrocentrum scutellum   ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑﻢﻛاﺮﺗ 
ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد ار . ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ ﻪﺧﺎﺷ رد. Oscillatoria sp ،Lyngbya sp. ،  Oscillatoria limosa ،Lyngbya limnetica  وAnabaena 
spiroides   ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑﻢﻛاﺮﺗ ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد ار.  ﺎﺘﻴﻓوﺮﻠﻛ ﻪﺧﺎﺷ ردBinuclearia lauterbornii  ،Binuclearia sp. ،Mougeotia sp. 
 ،Chlamidomonas sp. و  Chlorella sp.  ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ياراد ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑﻢﻛاﺮﺗ ﺪﻧا هدﻮﺑ . يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺰﻴﻧ ﺎﺘﻴﻓﻮﻨﻠﮔوا ﻪﺧﺎﺷ رد
Trachelomonas sp. ، Euglena sp1 ، Euglena acus ، Phacus sp.  و  Trachelomonas planctoneia  ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑﻢﻛاﺮﺗ  ار
ا ﻪﺘﺷادﺪﻧ.  
 لوﺪﺟ8 -3  : ﻢﻛاﺮﺗ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ)ﺐﻌﻜﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ( 
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 يﺎﻄﺧ
 دراﺪﻧﺎﺘﺳ ا
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 يﺎﻄﺧ
 دراﺪﻧﺎﺘﺳ ا
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 يﺎﻄﺧ
 دراﺪﻧﺎﺘﺳا
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 يﺎﻄﺧ
 دراﺪﻧﺎﺘﺳ ا
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ
 يﺎﻄﺧ
 دراﺪﻧﺎﺘﺳ ا
Thalassionema nitzschioides157,50079,553490,833196,10015,886,6676,003,607837,500317,1154,343,1251,529,861
Pseudonitzchia seriata217,50087,9325,0004,242358,333112,23214,047,5002,351,8063,657,083648,034
Ceratulina pelagica00003,3333,3337,200,0001,633,0181,800,833431,178
Chaetoceros atlanticus1,6671,667004,254,167916,22462,50022,4251,079,583243,278
Rhizosolenia fragilissigma14,1679,1130079,16748,4043,139,167879,622808,125228,012
Exuviella cordata1,751,667254,959349,16751,040301,66746,8775,105,8332,426,2241,877,083614,739
Prorocentrum proximum308,33344,621615,83375,676766,667103,7622,169,167354,909965,000100,186
Glenodinium lenticula531,667129,60848,3339,68634,1678,895212,50032,680206,66734,701
Gounialox polyedra135,83322,972170,83323,799140,83330,253282,50040,768182,50015,341
Prorocentrum scutellum109,16729,4448,3334,19822,50011,803506,667130,753161,66734,805
Oscillatoria sp.6541679190663133331379585108416726448224916674645602635833383219
Lyngbya sp.3750022704886416719226591416679336285000407842282083510314
Oscillatoria limosa8000024068297500115600534833313454074825001839261552083354206
Lyngbya limnetica265000499952166776862086667469653817500145264797708128448
Anabaena spiroides7166739021916740999166735258117500615137250020277
Binuclearia lauterbornii 471667112510111916787802233566671293475348500010015372108125467536
Binuclearia sp.0023416722749541674167005958356892
Mougeotia sp.333333015700116671166735000350002000011894
Chlamidomonas sp.1667166755833189657500531466673071179175085
Chlorella sp.46667149208338331667166700122923855
Trachelomonas sp.107500254693500015994250009262258338736483338289
Euglena sp1750053148166749874002833393322937512798
Euglena acus002500011489001667166766672934
Phacus sp.8333549816671667750041274167299354171918
Trachelomonas planctoneia21667940700000054172383
وا
رﺎﻬﺑنﺎﺘﺴﺑﺎﺗﺰﻴﺋﺎﭘنﺎﺘﺴﻣز
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ﻞﻛ
نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ مﺎﻧ
  
ﻧﻮﮔ ﺎﺘﻴﻓﻮﻳرﻼﻴﺳﺎﺑ ﻪﺧﺎﺷ رد ﻪCoscinodiscus jonesianus،  Rhizosolenia calcaravis ،Pseudonitzchia seriata،  
Ceratulina pelagicaو Thalassionema nitzschioides  ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ياراد ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑهدﻮﺗ يز ﺪﻧا هدﻮﺑ . ﺎﺘﻴﻓوﺮﻴﭘ ﻪﺧﺎﺷ رد
48 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
Prorocentrum proximum ،Prorocentrum scutellum ،Exuviella cordata ،Glenodinium lenticula و Gounialox 
polyedra   ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑهدﻮﺗ يز ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد ار . ﺎﺘﻴﻓﻮﻧﺎﻴﺳ ﻪﺧﺎﺷ رد. Oscillatoria sp، Anabaena spiroides، 
Oscillatoria limosa ،Lyngbya limnetica و Lyngbya sp.   ﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑهدﻮﺗ يز ﺪﻧا ﻪﺘﺷاد ار . ﻪﺧﺎﺷ رد
 ﺎﺘﻴﻓوﺮﻠﻛBinuclearia lauterbornii ،Chlorella sp.،Mougeotia sp.  ،Chlamidomonas sp. و Scenedesmus acuminatus 
  ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ياراد ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑهدﻮﺗ يز ﺪﻧا هدﻮﺑ .ﺎﺘﻴﻓﻮﻨﻠﮔوا ﻪﺧﺎﺷ رد  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﺰﻴﻧTrachelomonas sp. ،Euglena sp1، 
Trachelomonas stokesiana ،  Euglena acus  وPhacus sp. ﺑﻦﻳﺮﺗﻻﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪ  هدﻮﺗ يزﺪﻧا ﻪﺘﺷاد ار.  
  
لوﺪﺟ9 -3  :ﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﺐﻟﺎﻏ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ هدﻮﺗ يزﻲ )ﺐﻌﻜﻣﺮﺘﻣ رد مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ(   
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣدراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣدراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣدراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣدراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣدراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧ
Coscinodiscus jonesianus21.8927.5061.1830.83327.21713.2649.4674.89514.9404.022
Rhizosolenia calcaravis6.5451.4871.2880.7950.5260.39931.2237.0689.8961.902
Pseudonitzchia seriata0.3700.1490.0090.0070.6090.19123.8813.9986.2171.102
Ceratulina pelagica0.0000.0000.0000.0000.0060.00624.1866.9676.0481.801
Thalassionema nitzschioides0.2090.1060.6520.26021.0977.9731.1120.4215.7682.032
Prorocentrum proximum15.4172.23130.7923.78438.3335.188108.45817.74548.2505.009
Prorocentrum scutellum3.6030.9720.2750.1390.7430.38916.7204.3155.3351.149
Exuviella cordata3.5030.5100.6980.1020.6030.09410.2124.8523.7541.229
Glenodinium lenticula6.9121.6850.6280.1260.4440.1162.7630.4252.6870.451
Gounialox polyedra1.6300.2762.0500.2861.6900.3633.3900.4892.1900.184
Oscillatoria sp.0.1480.0211.4270.3120.2110.0510.5200.1020.5760.086
Anabaena spiroides0.4300.2340.0550.0250.5500.2120.7050.3690.4350.122
Oscillatoria limosa0.0180.0050.0670.0261.2090.3040.1090.0420.3510.080
Lyngbya limnetica0.1060.0200.0090.0030.8350.1880.3270.0580.3190.051
Lyngbya sp.0.0050.0031.1350.2460.0180.0120.0110.0050.2920.065
Binuclearia lauterbornii 0.0940.0230.2240.1760.6710.2590.6380.1970.4070.093
Chlorella sp.0.3270.1040.0060.0060.0120.0120.0000.0000.0860.027
Mougeotia sp.0.1180.1070.0000.0000.0410.0410.1240.1240.0710.042
Chlamidomonas sp.0.0000.0000.0150.0110.0450.0320.0350.0180.0240.010
Scenedesmus acuminatus0.0000.0000.0400.0300.0270.0190.0000.0000.0170.009
Trachelomonas sp.2.7130.6430.8180.4020.4670.2160.5460.2051.1360.207
Euglena sp10.0000.0000.2870.1990.0000.0000.0670.0330.0880.051
Trachelomonas stokesiana0.1770.1770.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0440.044
Euglena acus0.0000.0000.1000.0460.0000.0000.0070.0070.0270.012
Phacus sp.0.0350.0230.0070.0070.0240.0130.0170.0130.0210.007
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 sunaisenoj sucsidonicsoC        ﺑﻮده وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  atadroc alleivuxEر ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎ
ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ،ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  .ﺑﺪﻟﻴﻞ زي ﺗﻮده ﻓﺮدي ﺑﺎﻻﺗﺮ، در رده ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
را  ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ataires aihcztinoduesP و sedioihcsztin amenoissalahT،   .ps aybgnyLزﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
در اﻳﻦ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده را داﺷﺘﻪ ﺮ ﺗ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ وزن اﻧﻔﺮادي mumixorp murtnecororPداﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  .اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع
وﻗﺘﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ . ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد ( ssennevE)ﻮاﺧﺘﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﻳﻜﻨ. ﺷﻮﻧﺪ
  . ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮدﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ
، ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﻲﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮ
- 01درﺟﺪول . داﺷﺖ  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ . رﺳﻴﺪﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ . در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ( E)، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ(R)يا ﮔﻮﻧﻪ، ﻏﻨﺎي ('H)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن 3
ﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﻢ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﺎ اﻧﺪك ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  . ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ (E)، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ(R)يا ﮔﻮﻧﻪ، ﻏﻨﺎي ('H)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن :  3- 01ﺟﺪول 
 E R 'H ﺷﺎﺧﺺ           ﻓﺼﻞ
 46.0 73.5 30.3 ﺑﻬﺎر
 83.0 90.5 80.1 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 64.0 67.4 71.2 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 35.0 55.4 44.2 زﻣﺴﺘﺎن
  
ي در ﻓﺼﻞ ا ﮔﻮﻧﻪﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻨﺎي . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  3- 22ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺪدي ﺟﺪول ﻓﻮق در ﺷﻜﻞ 
( 73.5)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ( 90.5)و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( 67.4)ﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﺑﻪ ﺗﺮﺗﺑﻮد و ( 55.4)زﻣﺴﺘﺎن
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 05
 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻋﻢ از ﺷﺮاﻳﻂ (. 3-22ﺷﻜﻞ)ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﺮاي ( 83.0)ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.. ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژي و
ﺷﺎﺧﺺ . ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻢ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ( 46.0)ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ،( 35.0)و زﻣﺴﺘﺎن( 64.0)ﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﺗﺮﺗﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻪ ﻳ
   . ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
  
ﺗﺮاﻛﻢ (N)درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ (E)، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ(R)يا ﮔﻮﻧﻪ،ﻏﻨﺎي ('H)وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن :  3-22ﺷﻜﻞ
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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  ﺑﺤﺚ -4 
ر ﺗﻨﻮع ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﮋادي، ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و وﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰ ﻫﺎي ﻳﮋﮔﻲو ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢﻳﻜﻲ از 
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ  يﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖﻛﻪ در  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣدر درﺟﻪ اول اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺷﻮري  (.3691 ,hcivekneZ)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣآن 
  (. 5991,niklihzuT & verasoK) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺗﻮﻟﻴﺪ در  ﻫﺎي ﻳﮋﮔﻲورﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت دﺷﻮري و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ  (.7891، ﺳﻠﻤﺎﻧﻮف) ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ آن ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد
و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺼﻲ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮوﻓﻲ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دارد و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
   illaL(. &3991 ,tuotS & snosraP ) ﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪدر ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﻴﺪ ا ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
 ,hseleT) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ در اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎﺋﻲ 
 noslraC( اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ، آﺑﻲ يﻫﺎ ﺗﻮدهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ  يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻳﻦﺗﺮ ﻣﻬﻢﻳﻜﻲ از  (.4002
 sispoimenM)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در دو دوره ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار .)6991 ,nospmiS dna
. ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان آن در دوره ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺷﺪﻳﺪا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ(  iydiel
ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وزن ﻳﻌﻨﻲ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﻦ دوره ﺑﻴﺸﺘﺮ از دوره ﻗﺒﻞ 
در ﺑﺮرﺳﻲ از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ   (.8731ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )زي ﺗﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر   6002ﺗﺎ  4991، ﻃﻲ ﺳﺎل و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزي ﺗﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ  ردر ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰﺷﺎﻧﻪ داران 
ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، ( 1002ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل )در ﻗﺒﻞ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار
ه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻪ رﺳﻴﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد  ،وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ 
ﺷﺎﻧﻪ دار  ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮدهﻣﻴﺰان ﻛﻪ  دﻟﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ
در . (0102 .la te & .A ihooR) داﺷﺘﻪ اﺳﺖ راﺧﻮد در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻮده و 
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  00574972 ± 4815642اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  15.521 ±48.8ﺮو  زي ﺗﻮده ﺑﺮاﺑ
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 ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  (.7-3ﺷﻜﻞ )و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ر ﺑﻬﺎ ، ﭘﺎﻳﻴﺰ،نزﻣﺴﺘﺎﻞ ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  را 5831ﺗﺎ  3731ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  533ﺗﻌﺪاد  ،8831
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻗﺒﻞ از . ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ . ﺗﻮده زﻧﺪه روﻧﺪي ﻣﻌﻜﻮس را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻴﺸﺘﺮ از دوره دوم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ وزن
 .وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي در اﻳﻦ دوره ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺒﻮده  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در دوره ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  271ﺗﻌﺪاد  4831-5ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 65درﺻﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  39ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎو ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ از ﻧﻄﺮ زﻳﺘﻮده  . ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 31و42و92و23و47ﺗﻴﺐﺑﺘﺮ
ﻣﺠﻤﻮع . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 2درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
  .(8831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،) ﻞ دادﻧﺪدرﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺗﺸﻜﻴ 65درﺻﺪ زﻳﺘﻮده و  39ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ  79ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  191در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ،   8.05ﺑﺮاﺑﺮ 
  (.3-2و  3-1ﺷﻜﻞ ﻫﺎي)ﻨﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻮده اﻧﺪﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠ
در ﻓﺼﻞ . در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ﻻﻳﻪ ﺗﺮﻣﻮﻛﻼﻳﻦ) ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دراﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ (9.31ﺗﺎ  1.71از )ﻣﺘﺮ  02اﻟﻲ  01ﺑﻬﺎر ﻻﻳﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق 
اﻣﺎ در . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 2.9ﺗﺎ  5.71از  )ﻣﺘﺮ  05ﺗﺎ  02در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ در اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  ،(1.21ﺗﺎ  9.62از )ﻣﺘﺮ  05ﺗﺎ  02
واﺣﺪي و )ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ 001ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  .(8831ان، ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎر) و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي آب ﺑﺮ اﺳﺎس درﺟﻪ ﺣﺮارت وﺟﻮد ﻧﺪارد (8731ﻫﻤﻜﺎران،
ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ  از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيدر اﺧﺘﻴﺎر و 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ  0731- 58ﺑﺎ دوره دﻣﺎﻳﻲ آب در ﺳﺎل ﻫﺎي  8731ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻣﺎي آب در ﺳﺎل 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  (.8731ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﻲ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﻛﺮاﻧﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﺮاﻧﻪ  (<p 0/50)دﻣﺎي آب اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻟﺤﺎظ
 35  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
 5اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ  ، دﻣﺎي آب روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪﺷﺮﻗﻲ در ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر
دﻣﺎي آب ﻫﻢ در  (.8831واﺣﺪي، )ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ  01ي در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ 01ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ و ﻻﻳﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺘﺮي و
 0/50)ﻣﺘﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  001و  05ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﻣﺎي  آب در ﻋﻤﻖ  02و  01اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺤﻲ، 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻫﺮ ( 12–3ﺷﻜﻞ)ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ (. 8831واﺣﺪي، ) (<p
از (. 8831واﺣﺪي، )ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 001ﻣﺘﺮ و  05ﻣﺘﺮ،  02ﻣﺘﺮ،  01ﻓﺼﻞ،  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﻄﺢ، 
ﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧ و  ﺗﺮاﻛﻢﺗﻮزﻳﻊ  ﺳﻮﻳﻲ
ﻻﻳﻪ ﻧﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻧﻮري و ﻏﻴﺮ ﻧﻮري ر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ده ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ()50.0<pاﺳﺖ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻧﻮر و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ دﻣﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد  ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ (<p 0/50)ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  . ﺑﺎﺷﺪﺷﺪه 
ﻛﻠﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻻﻳﻪ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺗﻮده زﻧﺪه ﻛﺎﻫﺶ  ﺑﻪ ﻃﻮران ﺗﺮاﻛﻢ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻮده و ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰ
ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ و در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ( 8831)ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران (. 4002 ,la te & naijnaG)ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣ
ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ  .ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و وزن 
، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﻛﻤﺘﺮ ﻋﻤﻖزي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﺮ  ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺎي  ﻳﻪﻻﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ(. 3-12ﺷﻜﻞ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  (<p 0/50)   داري وﺟﻮد داﺷﺖﻋﻤﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 
و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻪ  دﻣﺘﺮي ﺑﻮ 001و  05،  02،  ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ، 01ي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻳﻪﻻ
  . ه اﺳﺖدﻣﺘﺮي ﺑﻮ 001ﻣﺘﺮ و   05ﻣﺘﺮ ،  01ﻣﺘﺮ، 02ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ، 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ژﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻧﻮري درﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﻃﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮو
ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﻃﻮل ﺳﺎل  . ﺟﻬﺖ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ روﺑﺮو ﻧﺸﺪﻧﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل <7.0)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺘﺮات
ﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن رﺷو در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ  (130.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل 44.1
  (.8831واﺣﺪي، )ﻧﻴﺘﺮوزﻧﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
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ﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و درﻳﺎي ﺷﻤﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ در  ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴ
و ﺳﭙﺲ ﻛﻢ ( ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن)ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات و آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
  (.6002 ,orelliM)ﻲ ﻳﺎﺑﺪ و دوﺑﺎره در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪﻛﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( -3oN)از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺘﺮات 
ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ (  76.0=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ84.61ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺘﺮات در ﺑﻬﺎر از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮﺧﻮردار . ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ، زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖدر 
اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ، اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
ﺑﻪ اوج ﻣﻲ  (ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﻞ ﺑﻬﺎرﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﻓﺼ
در ﻣﺘﺮ و ﺣﺘﻲ  001ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ، ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ  (.8831واﺣﺪي، )رﺳﺪ
 ﻣﺘﺮي 01ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ. روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي دارد  ﻣﺘﺮ001ﻣﺘﺮي در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﻋﻤﻖ  05ﻻﻳﻪ 
ﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  02ﺗﺎ ﻋﻤﻖ (  5S) ﻣﺘﺮي 5ﻋﻤﻖ  ﺳﻄﺤﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻗﺴﻤﺖ در(.8831واﺣﺪي، )ﺑﻮده اﺳﺖ ( )01D
و ( ﻣﺘﺮ 01)01D ﻳﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﻘﻲ ﺗﺮ ﻛﻢ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و
ﺑﺎ  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻮق در ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ 001)001D ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻴﻖﻋﻤ
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮﻧﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻫﺮﭼﻪ از ﺳﺎﺣﻞ دور ﻣﻲ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺮاﻧﻪ اي و ﺑﻠﻮم ﻫﺎي اﺧﻴﺮ آن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺼﺮف
از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان . ﺷﻮﻳﻢ، ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺮوﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺘﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻏﻨﻲ ﺷﺪن درﻳﺎ در ﺳﺎل  001و  05ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻘﻲ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻘﺎط  .(8831واﺣﺪي، )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎ و  (001S)ﻣﺘﺮ 001 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﺮاﻧﻪ اي در ﺣﺪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ دورﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ در
  (.3-61ﺷﻜﻞ)ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ 001001D()ﻣﺘﺮ 001 اﻳﺴﺘﮕﺎهز ﻣﺘﺮي ا001ﻋﻤﻖ در  ،ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن
ﻫﺎ در زﻣﺎن رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ازت در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺑﻬﺎر 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ را ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ . ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
و ﻧﺎﺷﻲ از دﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ  ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ و آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮندﻫﺪ ﻛ
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ﺑﻪ دﻟﻴﻞ از ﺳﻮﻳﻲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻫﻤﺎن ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  .(8791ﻗﺎﺳﻢ اف، )ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ  اﺳﻴﺪي ﺷﺪن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺎ ﻳﺪار ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ
ﺑﺎﻻﺑﻮدن ازت آﻟﻲ در ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ و (. 9731واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﻴﺮد
آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮزآب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ  ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در (.9731واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )اﺳﺖ
ﺳﻄﺤﻲ  و 01S( )ﻣﺘﺮي01ﻋﻤﻖ ﺳﻄﺤﻲ در  ، (5S)ﻣﺘﺮي 5 ﻋﻤﻖدر  ﺳﻄﺤﻲﻫﺎي در ﻗﺴﻤﺖ  در ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
   (.3-61ﺷﻜﻞ)ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ   ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع (02S)ﻣﺘﺮي 02ﻋﻤﻖ در 
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﺬب ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪي در ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﻋﻤﻮدي آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   (.9731واﺣﺪي ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، )ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮدي آب ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﻫﺎ زﻳﺎد ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ازت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و 
ﻠﺖ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﺛﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻏﻠﻈﺖ ازت در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  . درﻳﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﻻﻳﻪ  ﻋﻤﻮدي  دﻣﺎي ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آب ﻫﺎ ﻫﻢ دﻣﺎ ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ اﻣﺘﺰاج در زﻣﺴﺘﺎن
ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺎﻻﺗﺮ ازت  (.9731ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، واﺣﺪي )آﺑﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ﻫﺎي 
ﺑﻪ را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻓﺮم ﻫﺎي اﺻﻠﻲ . ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﺳﺘﺎرا داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺑﻮده و 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﺪﻨﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫ( %66.1)و ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ %(  74.43)ازت ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ   ،%( 36)ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ ﺑﻮده و در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮاﺣﻲ  ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ
   (.3-21ﺷﻜﻞ)ي ﻛﻤﺘﺮ و ﺳﭙﺲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺮﻛﺰ
ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ازت ﻛﻞ را  .در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ازت ﻛﻞ ﺗﺎﺑﻊ ازت آﻟﻲ اﺳﺖ
و % 8.3)ﺪ ازت ﻧﻴﺘﺮﻳﺘﻲ و ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ زي ﺗﻮده  .(<p 0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ%( 8.36)و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ%( 2.66
  (.3-01)ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻮﺳﺎن داردﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
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ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر، وﺟﻮد ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوزن از اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ آب وارد ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و 
در ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ در آب ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎاﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ . ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ در اﺛﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮدي آب ﻫﺎ از ﻛﻒ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (.4731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ، ﭘﻮرﻏﻼم و) ﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﺷﺪدر ﻻﻳﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮا
ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ . ﺴﺘﻪ اﺳﺖﺑوا( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل 3 >)رﺷﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ
آﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺴﻔﺮ  .در آب درﻳﺎ اﺳﺖ  4op3Hﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻳﻮﻧﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ در ﻓﺼﻮل و اﻋﻤﺎق و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ  (.6002 ,orelliM)ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ  68.7ﺑﺮاﺑﺮ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ .(<p 0/50)ﺑﺮداري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد
ﺮ ﻛﻞ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ آﻟﻲ ﮔﺮاﻳﺶ دارد، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔ. (<p 0/50)ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ (62.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ و آﻟﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺑﻬﺎر داراي 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر را ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ و . (7831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،)ﺑﻮده اﺳﺖ
 (cinagronI)و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮﺧﻼف ازت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻟﻲ  ﺪﻧﻤﻮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺼﺮف  (. 8791اﻳﻮاﻧﻒ،)ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
ﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻻﻳﻪ ﻓﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮا ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ وﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺴﻔﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ 
  (. 5731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ،)ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ داراي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي 
ﭘﺎﻳﻴﺰ در ( اﻧﺰﻟﻲ) ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮﻗﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﻳﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﺼﺮف زﻳﺎد آن در ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5831
) ﻒ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺧﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ دوﻋﻤﻞ ﻣﺨﺎﻟﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﺮ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ روﺑﺮو ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺼﺮف ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ) و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ . (8731واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آن در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
   (.3- 61ﺷﻜﻞ )ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ذي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻣﺘﺮ روﻧﺪ  001از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺣﻞ در ﻗﺴﻤﺖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ 
واﺣﺪي ) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،در ﺑﺮرﺳﻲ آب ﻫﺎي آزاد ( 6002)    orelliMﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺘﺮي و آب  001ﺎق ﻣﺘﺮ در اﻋﻤ 02و 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﻲ و آﻟﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  (.9731و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮرت (. <p50.0)ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ 5) ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
ﺑﻮده  ﻣﺘﺮي 001ﻣﺘﺮ در اﻋﻤﺎق  001و 05در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻋﻤﻴﻖ و ﺑﺨﺼﻮص
  (.3-61ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ
. و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ gnillewpUﻧﺘﻴﺠﻪ اي از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ، در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  orelliMﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ ( <p50.0)ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪان آن در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰ
   .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد  ( 6002)
رود ﻛﻪ در  ﻲﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ ﻴﻪﻧﺎﺣ ﻳﻚ ﻲﺗﺮوﻓ ﻴﺖوﺿﻌ ﻴﻴﻦﺗﻌ يﺑﺮا ﻲﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻤ ﻴﺘﺮوژنﻧﺴﺒﺖ ﻧ
 ﻲﻋﻤﻘ ﻳﻪدر ﻻ 51: 1  ﻲﺳﻄﺤ ﻳﻪاﻃﻠﺲ از ﻻ ﻴﺎﻧﻮسدر اﻗ ﻴﺰانﻣ ﻳﻦا. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 61: 1ﺑﺮاﺑﺮ  ﻳﺎﻳﻲدر ﻲﺳﻄﺤ يآﺑﻬﺎ
وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ  (1002 ,hsinneK)رﺳﺪ ﻲﻣ 41:  1ﺑﻪ  ﻴﮋﻧﻲﺣﺪ اﻗﻞ اﻛﺴ ﻳﻪآرام در ﻻ ﻴﺎﻧﻮسو در اﻗ ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ  ﻻﻳﻪ اي آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ( <p 0/50)داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ
  .(7831واﺣﺪي وﻫﻤﻜﺎران،)را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
: 1ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺼﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ  ﻠﻒ،ﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘدر ﺗﺮاﻧ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮدر 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎي ﺳﻴﺎه   avonagihS( 7991) .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ( 6.0=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 74.8
ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﮔﺬارد، ﺑﺰرگ ﺑﻪ 
زﻳﺎد ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ( 7831)روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران(. 3002 ,mihgoM & syediK)ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ي ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر اﺣﺘﻤﺎﻻٌ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ 
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و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ( cinegoportna)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ زﻳﺎد ﻫﺴﺖ، ﻣﻴﺰان  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺣﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف آن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آن اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آب ﻫﺎي )ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮس ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ)ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮق ( ﺷﻤﺎﻟﻲ
 در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﺴﻔﺮ. ﺗﺮ از ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ  ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻻﻳﻪ ﻓﻮﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ زي ﺗﻮدة ﺑﺎﻻي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود و  (.5731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ،)ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق  .(3-21ﺷﻜﻞ )ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
( اﻧﺰﻟﻲ،ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ،آﺳﺘﺎرا)ي ﺑﺰرگ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدهﻫﺎ ودﺧﺎﻧﻪردر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  ﻛﻪ
اﻧﺰﻟﻲ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد،  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ،اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮد( <p 0/50)هدﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﻮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  .(<p 0/50)ه اﺳﺖداﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود
ﮔﻴﺮد و زي ﺗﻮده ﺑﺎﻻﻳﻲ در  ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮي در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر، ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﻮاد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣ
ﻣﻐﺬي ، ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
  . ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ورودي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﻴﻜﻞ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻗﺮارداﺷ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن .  (3-21ﻜﻞ ﺷ)ﻳﺎﺑﺪ ﻲﻣاز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ 
) در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 95  .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﺑﻴﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  
 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي (. 8831)ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻟﺬا ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ، ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻫﺪاف (. <p 0/50)ﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻔ
  .ﭘﺮوژه ﺑﺼﻮرت ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
: 1ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺘﺮوژندر ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺧﻄﺎي ) 1.6: 1، ﺑﻬﺎر ( 83.0=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7.7:  1ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ   ،( 64.0=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 31.9
واﺣﺪي ) (<p 0/50)ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 83.0= ﺧﻄﺎي  اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 84.5:  1و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ( 82.0=اﺳﺘﺎﻧﺪارد
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  (.7831وﻫﻤﻜﺎران،
ﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴ
 ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ داردر دوره  5831ﺗﺎ  3731ﺳﺎل ﻫﺎي زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 3-7ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ
   .(8831)ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  )ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎ ﻣﻮﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 & nossnafetS)ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺷﻮري و رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮس داردﻏﻠﻈﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻳﺪ .  (8991,tnomuD)ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ داردﻧﻴﺰ ، از ﺳﻮﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري آب ( 3691 ,drahceR
ﺷﻴﺮﻳﻦ از ورودي  ﺷﻲ از ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آبﻧﺎو ﻧﻴﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺷﻮري در اﻋﻤﺎق 
ي ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ  .ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ﻟﻴﺴﺎر و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮ S( 02 )ﻣﺘﺮي02ﺗﺎ اﻋﻤﺎق  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﺴﺘﮕﺎهادر ﻛﻠﻴﻪ 5S و  02Sﺳﻄﺤﻲ ﻧﻘﻄﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ  ﻴﻖﻋﻤﻳﻦ آن در ﺗﺮ ﻛﻢو  (02S)ﻣﺘﺮي 02ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻤﻘﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻄﺤﻲ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ .  ﺑﻮده اﺳﺖ( 001D)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻖ ﺻﺪ ﻣﺘﺮي
   (.3-61ﺷﻜﻞ)ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻮده اﻳﻢ
ﺧﻄﺎي ) 7.032ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ،در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲاز ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ( 8.5= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 26.102، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ( 56.6= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺛﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ (. 7831واﺣﺪي و ﻫﻤﻜﺎران،)ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
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ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﺲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ زي ﺗﻮده  (3-3ﺷﻜﻞ )و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ر ﺑﻬﺎ ، ﭘﺎﻳﻴﺰ،نﻣﺴﺘﺎزﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼ
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻓﻮق  ﻌﻜﻮسراﺑﻄﻪ ﻣﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
، ﺗﻨﻮع ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يا ﮔﻮﻧﻪﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﺳﻌﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع  
ﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ(. 6002 ,la te rogI)اﻓﺰاﻳﺪ ﻲﻣﺷﻮري ﺑﺮ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  دﻣﺎﻳﻲ آب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان
، ﻣﺜﻼ ﺑﺎ ورود ﻣﻮاد ﺑﻴﻮژن ﺑﻪ ﺷﻮد ﻲﻣآﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب  ﻫﺎي ﻴﻂﻣﺤﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي 
ﺑﻬﺸﺖ واﻗﻌﻲ  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻨﻮﻧﻲ(. 4002 ,kebeZ) ﮔﺮدد ﻲﻣو ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع، ﺗﺸﺪﻳﺪ  يا ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮاﻛﻢﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
   (.9391 ,nietsriB) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يا ﻗﺎره يﻫﺎ آبدرﻳﺎﺋﻲ ﺷﻮر و  يﻫﺎ آبﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ،  يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺑﺮاي 
ي اﺧﻴﺮ، اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ دﻫﻪدر  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻴﺴﺘﻢاﻛﻮﺳﻫﺎي ﺑﺸﺮ در  ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮات 
در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  اﻳﻦ. در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪتﻛﻴﻔﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
 .(2991 ,OAF)ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي  دارد
ي ﺗﻌﺪاد اﻧﻮاع ا ﮔﻮﻧﻪي ﻏﻨﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ(R)ي ا ﮔﻮﻧﻪو ﻏﻨﺎي ( E)دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع، ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ
در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪﺗﻌﺪاد ﻪ اﻧﺪازه ﻛﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫ ﻲﻣﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻴﻦ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ از درﻳﺎي ﺑﺎرﻧﺖ  5ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و  2/5ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي درﻳﺎي ﺧﺰر . ﺗﺮ اﺳﺖ ﻲﻏﻨآن ﮔﻮﻧﻪ 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮز در دوره ﻗﺒﻞ  (.3691,hcivokneZ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﻤﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ (. 8831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرن،)و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ
ر اﻳﻦ ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻛﻨﻮﻧﻲ آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎي ﺧﺰ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺸﺖ واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﺎ . ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ
ﺗﻨﻮع ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ  (.9791,nietsriB)ﻣﻨﺸﺎء آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، آب ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮر و آب ﻫﺎي ﻗﺎره اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻴﻔﻲ  ﺖوﻳﻨﺮ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴ -ن ﺷﺎﻧﻮﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد يﻫﺎ روش
  (. 0102 ,ssieR dna ekcnorK)اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻜﺎرﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد
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از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻻ ﻛﻢ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻴﻠﻲ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻣﻌﻤﻮﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آب ﻫﺎي . اﺳﺖ  ﺗﺮ ﺳﺎﻟﻢاﺣﺘﻤﺎﻻ 
ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در .  ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ ﻣﻘﺪار آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗﺮوف اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
 te avonagihS) ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺎﻧﻪ دار، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻢ ﺗﺮي از ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺎﺷﺪ 
در ) 20.3و ( 8731-97در ﺳﺎل ) 93.1وﻳﻮر ﺑﻴﻦ  -ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ،8831 ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌ(.3002 ,.la
 يﻫﺎ ﺳﺎلﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﺖ اﺳه در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد( 3831ﺳﺎل 
داراي ﺷﺮاﻳﻂ  درﻳﺎي ﺧﺰر ز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺎﻧﻪ دارﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻗﺒﻞ ا .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 5831اﻟﻲ  3731
 - 2/14ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ)و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﺰوﺗﺮوف (1/10 - 1/14ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ )ﻮﺗﺮوفاوﻟﻴﮕ
ﺑﻌﺪ از )  0831در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از  (.8002 ,.la te hedazhallorsaN ؛ 8831  ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ (1/54
ﻣﻬﺎﺟﻢ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺎﻧﻪ دار (  ورود و ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻧﻪ دار
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪاﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ ﺑﺮﻋﻜﺲ وزن ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺗﻨﻮع 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ  (.8831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و از ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﻳﺴﺘﻲ 
ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻛﻪ  ﺑﻮد( ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗﺮوف) 92.2ﺑﺮاﺑﺮ 7831ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎلوﻳﻨﺮ ﻓ -ﺷﺎﻧﻮن يا ﮔﻮﻧﻪﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي وﺟﻮد داﺷﺖدرﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و در زﻣﺴﺘﺎن 
ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  . ﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖدر ﻛﻤﺘﺮ( 08.1)و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  (30.3)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل  ورا ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ  يا ﮔﻮﻧﻪﺗﻨﻮع  ﻳﻦﺗﺮ ﻛﻢو اﺳﺘﺮس  ﺷﺮاﻳﻂوﺟﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
- 5ﺗﺎ  3-1ﺟﺪول)اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ يا ﮔﻮﻧﻪﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻨﻮع  اﺳﺘﺮسو ﺑﻬﺎر ﺷﺪت  (44.2)و زﻣﺴﺘﺎن (71.2)ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﻬﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاﻳﻲ و دﻣﺎﻳﻲ آﻣﺎده ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺼﻞ  ﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا و اﻓﺰاﻳ(. 3
ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن      ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺤﺪود ﺗﺮ
ﺑﻨﻈﺮ  ورودي ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﻳﻚ رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و  ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻧﻪ دار  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﺟﺎزه رﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
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ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻔﻮذ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ آب ﺳﺒﺐ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ 
 ,ihooR dna ilzaF)ار ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ زاد و وﻟﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮ
ﻛﺎﻫﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪﻛﻲ داده ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮد (.2002
ﺳﺒﺐ ازدﻳﺎد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
ﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻧﻪ دار ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، از اﻳﻦ رو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻋ
در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ (. 8831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ
ي ن ﻫﺎي اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ورود ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﺎﻫﻤﺮاه ﺟﺮﻳ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﺼﻮل ﻤﺮاه ﻛﺎﻫﺶ ﻫ ﻪﻛﺎﻓﻲ ﻣﺠﺪدا در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑ
ﻳﺎد دﺳﺒﺐ از، اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدوﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘﻲ اﻧﺪك داده ﺗﺎ ﺑﺎ 
ﺘﺎن و اواﺋﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻻو اﻳﻦ ﻣﻘﺪار زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴ ﻛﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﺑﻠﻮم  (.8831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،)ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺷﺎﻧﻪ دار ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﻛﻪ ﻣﻮﻳﺪ ﻣﻬﻴﺎ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﻳﻢ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎناي ﭘﺮاﻛﻨﺪه 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ . رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي 
و  .ps aihcsztiNدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي رﻳﺰ ﺳﺎﻳﺰ ﻧﻈﻴﺮ 
ﺑﺸﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻫﺎي ﻴﺖﻓﻌﺎﻟﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ از ﺳﻮﻳﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻣﻨﺎﺳﺐ   sediohcsztin amenoissalahT
آﺑﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮ روي  ﻫﺎي ﻴﺴﺘﻢاﻛﻮﺳﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در  يﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖﺗﻐﻴﻴﺮ در  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و 
 2991 ,OAF)ﮔﺬارد ﻲﻣﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي 
درﻳﺎي ﺧﺰر  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاترا ﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻃﻼﺗﻮﻧﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲاﻳﻦ  .(8002,la te hahidaM &
  .ﺑﺎ ارزش ﻗﺮاردﻫﺪاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ان ﻛﻼن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰو ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﻳﺮان 
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 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
 ،% 41/7اﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ 82ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ ،% 05/8ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  79ﺑﺎ  ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﺷﺎﺧﻪ  191ﺗﻌﺪاد   
از ﻛﻞ %  7/9ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  51اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  و%  31/1 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 52ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  ،%31/6 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 62ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
 ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  00574972 ±4815642 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ .را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ±ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  521/15  ± 8/48ﺮزي ﺗﻮده ﺑﺮاﺑ و ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻮل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در  زي ﺗﻮدهو  ﺗﺮاﻛﻢﻣﺠﻤﻮع 
ر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ي آبﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ .ﻣﻴﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻦﺗﺮ ﻛﻢ
و  ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ،ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎﻛﻪ ﭘﺲ از آن  ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .ي آب در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ
ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ  زي ﺗﻮدهاز ﻃﺮﻓﻲ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .اﻧﺪ ﺑﻮدهﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
   .اﻧﺪ ﺑﻮده ﻣﻴﺰان ﺮﺗﻴﺐ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑﻪ ﺗ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ،ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ
ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ  ﻧﻴﺰ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﺮﺧﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺗﻔﺎوت در ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ  
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺘﻔﺎوت ﻣﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎاﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  زي ﺗﻮدهو  ﺗﺮاﻛﻢ ،ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮاﻧﺰﻟﻲ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد ،ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
و  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ،، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا،ه زي ﺗﻮدﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ودﺑﻮ
 زي ﺗﻮدهو  ﺗﺮاﻛﻢﺑﺮداري از ﺳﻮﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻘﺎط ﻧﻤﻮﻧﻪ  .دﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮ
ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  و ﺑﻮد ﻣﺘﺮ 05ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻻﻳﻪ  ﻣﺘﺮ 05ﻛﻤﺘﺮ از ﻻﻳﻪ ر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن د
 29.2ﺑﺮاﺑﺮ 7831وﻳﻨﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل -ﺷﺎﻧﻮن يا ﮔﻮﻧﻪﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷ .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ زي ﺗﻮدهو  ﺗﺮاﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ودر  يا ﮔﻮﻧﻪﺗﻨﻮع  ﻳﻦﺗﺮ ﻛﻢﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺷﺎﻧﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ر ﺑﺮرﺳﻲ د .ﺑﻮد( ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗﺮوف)
دﻫﻨﺪه  زﻳﺎد و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻢ ﻧﺸﺎن ﺗﺮاﻛﻢ .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ يا ﮔﻮﻧﻪزﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع  ،ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻣﺠﺪد ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪيﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ وزن اﻧﻔﺮادي  .ﺳﺖا ﻳﺎدرآﻏﺎز ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن 
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ . ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮزهوزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎ 
در ﻃﻲ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز،  زي ﺗﻮدهو  ﺗﺮاﻛﻢﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻓﺮاﻫﻢ آﻳﺪ aﺠﺶ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻨﺳ
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 يا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮﺟﻮد در  يﻫﺎ روشاﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺳﺎﻳﺮ  ﺮد وﻳﭘﺬﺻﻮرت ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻫﻢ  يﻫﺎ زﻣﺎندر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺷﻴﻤﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ و ﻮاﻫﻤﻴﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدد
 يﻫﺎ ﺎﻧﻪرودﺧﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﻣﺴﺘﻤﺮ  ﻫﺎي ﻲﺑﺮرﺳ ز ورودي ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ا
 .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﻧﻴﺰ ﺿﺮوري  درﻳﺎﻳﻲﭘﺎﻳﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ  ﺣﻮزهﻣﻬﻢ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 
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  ﭘﻴﻮﺳﺖ
  
66 / ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
لوﺪﺟ 1- ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻢﻛاﺮﺗ(n/m3) ﻪﺧﺎﺷ يﺎﻫ ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ لﻮﺼﻓرد لﺎﺳ 1387  
ﻞﺼﻓ 
 Bacillariophyta* Pyrrophyta* Cyanophyta* Chlorophyta* Euglenaphyta  Total* 
رﺎﻬﺑ Mean  1370000 (c) 3240833.33(b) 1210833.33(b) 590000 (b) 
174166.67(
a) 
6585833.3
3 
(d) 
 Std. Error of Mean 180062.24 440936.58 137849.61 116733.07 31678 563769.94 
نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ Mean  1650833.33(c) 1442500 (c) 15553333.33(a) 1480833.33(b) 
144166.67(
a) (b) 
20271666.
67 
(c) 
 Std. Error of Mean 345795.06 134963.75 2659602.85 906030.45 53002.24 3077257.82 
ﺰﻴﻳﺎﭘ Mean  24655000 (b) 1565000 (c) 8842500 (a) 3470833.33(a) 35833.33(b) 
38569166.
67 
(b) 
 Std. Error of Mean 6492971.62 162006.2 1627085.89 1291950.08 10703.27 6844496.02 
نﺎﺘﺴﻣز Mean  29887500 (a) 8784166.67(a) 4002500 (a) 3604166.67(a) 85000 (a) (b) 
46363333.
33 
(a) 
 Std. Error of Mean 4233464.05 2501642.32 481011.22 1004239.89 15323.31 5751930.61 
ﻞﻛ Mean  14390833.33 3758125 7402291.67 2286458.33 109791.67 27947500 
 Std. Error of Mean 2023487.35 649737.21 825287.82 470758.74 16262.14 2465183.96 
* ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣآراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣ5 ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﻜﻧاد نﻮﻣزآﺎﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺪﺻرد.  
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  7831ﺳﺎل لدرﻓﺼﻮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ )3m/gm( زي ﺗﻮده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 2ﺟﺪول 
 ﻓﺼﻞ
 latoT atyhpanelguE *atyhporolhC *atyhponayC *atyhporryP *atyhpoirallicaB 
 )b(38.67 20.3 )b(65.0 )b(52.2 )c(48.53 )b(71.53 naeM ﺑﻬﺎر
 
 fo rorrE .dtS
 62.9 66.0 51.0  51.1 2.4 87.7 naeM
 )b(91.45 12.1 )b(04.0  )a(48.2 )c(68.63 )c(78.21 naeM ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 
 fo rorrE .dtS
 13.5 54.0 91.0 74.0 90.4 69.2 naeM
 )b(29.811 94.0 )b(29.0 )a(79.2 )b(70.74 )b(64.76 naeM ﭘﺎﻳﻴﺰ
 
 fo rorrE .dtS
 4.81 22.0 72.0 45.0 14.5 50.61 naeM
 )a(21.252  7.0 )a(48.0 )a(97.1 )a(89.641 )a(18.101 naeM زﻣﺴﺘﺎن
 
 fo rorrE .dtS
 46.42 12.0 42.0 93.0 58.81 74.41 naeM
 15.521 63.1 86.0 64.2 96.66 33.45 naeM ﻛﻞ
 
 fo rorrE .dtS
 48.8 22.0 11.0 53.0 35.5 79.5 naeM
  .درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارآﻣﺎري در ﺳﻄﺢ *
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لوﺪﺟ- 3  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻢﻛاﺮﺗ(n/m3) ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ رد ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑ  
ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ Bacillariophyta Pyrrophyta Cyanophyta* Chlorophyta Euglenaphyta Total* 
ارﺎﺘﺳآ 
Mean 38496667 (a) 3541667 (a)(b) 3428333 (d) 3610000 (b) 101666 49178333(a)(b) 
Std. Error 
of Mean 10458293 852269 873331 1878095 28173 11849588 
ﻲﻟﺰﻧا 
Mean 22845000 (a)(b) 4418333 (a)(b) 3281667 (c)(d) 630000(b) 180000 31355000.0(b) 
Std. Error 
of Mean 
10145492 965218 843896 349117.5 47347.7 10307120.7 
دورﺪﻴﻔﺳ 
Mean 6740000 (a)(b) 8388333 (a) 4721667(b)(c)(d) 2353333 (a)(b) 93333 22296667 (b) 
Std. Error 
of Mean 1484826 4945983 1712013 1213429 
36966 5951636 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 
Mean 6828333 (a)(b) 2366667 (a)(b) 2465000 (b)(c)(d) 1636667(b) 71667 13368333 (b) 
Std. Error 
of Mean 1810129 302958 381884 872301 20597 
2355661 
ﺮﻬﺷﻮﻧ 
Mean 10001667 (a)(b) 3293333 (a) 4900000 (a)(b) (c) 3236667 (a) 60000 21491667 (a)(b) 
Std. Error 
of Mean 2556405 428510 1403649 2108608 15070 
3839402 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ 
Mean 17516667(a) 3463333 (a) 9985000 (a)(b) 1801667(a)(b) 120000 32886667 (a) 
Std. Error 
of Mean 4363183 494980 2111399 456377 36110 5038395 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا 
Mean 7536667(a)(b) 2703333 (a)(b) 17731667 (a) 1338333 (b) 63333 29373333 (a)(b) 
Std. Error 
of Mean 2096715 454656 
4380601 589154 23406 5219135 
ﻦﻤﻛﺮﺗ 
Mean 5161667 (b) 1890000(b) 12705000 (a)(b) 3685000 (a)(b) 188333 23630000 (b) 
Std. Error 
of Mean 
1556748 288858 3236152 1832614 99861 5125182 
ﻞﻛ 
Mean 14390833 3758125 7402292 2286458 109792 27947500 
Std. Error 
of Mean 2023487 649737 825288 470759 16262 2465184 
*آراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣ ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣ5 ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﻜﻧاد نﻮﻣزآﺎﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺪﺻرد.  
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 لوﺪﺟ4- ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هدﻮﺗ يز (mg/m3) ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ رد ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﻤﻧ  
ﺖﻜﺴﻧاﺮﺗ 
Bacillariophyta* Pyrrophyta 
* 
Cyanophyta * Chlorophyta Euglenaphyta Total 
ارﺎﺘﺳآ 
Mean 103.71(a) 97.05(a) 3.75(d)(c) 0.80(b) 1.8 207.11(a) 
Std. Error 
of Mean 25.9 33.13 2.23 0.38 0.64 43.14 
ﻲﻟﺰﻧا 
Mean 102.77(a) 83.36(a) 1.41(c) 0.52(b) 3.16 191.21(a) 
Std. Error 
of Mean 28.7 14.96 0.39 0.17 1.06 36.7 
دورﺪﻴﻔﺳ 
Mean 62.13(a)(b) 86.42(a) 1.32(b)(c)(d) 0.60(b) 1.22 151.69(a) 
Std. Error 
of Mean 18.09 15.62 0.4 0.25 0.57 26.31 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 
Mean 25.43(a)(b)(c) 56.69(a) 0.68(c) 0.91(a)(b) 1.25  84.96(a)(b) 
Std. Error 
of Mean 4.1 9.69 0.11 0.3 0.45 11.35 
ﺮﻬﺷﻮﻧ 
Mean 33.28(a)(b)(c) 66.55(a) 1.48(a)(b)(c) 0.99(b) 0.41 102.71(a) 
Std. Error 
of Mean 6.6 8.96 0.33 0.51 0.19 12.73 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ 
Mean 50.10(a) 66.04(a) 2.40(a)(c)(b)(d) 0.54(a) 1.61 120.68(a) 
Std. Error 
of Mean 10.43 9.94 0.46 0.15 0.81 15.21 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا 
Mean 23.27(c)  49.67(a) 5.35(a) 0.24(b) 0.36 78.89(a)(b) 
Std. Error 
of Mean 4.98 8.22 1.16 0.08 0.16 10.88 
ﻦﻤﻛﺮﺗ 
Mean 33.93(b)(c) 27.71(b) 3.33(a)(b) 0.87(a)(b) 1.05 66.88 (b) 
Std. Error 
of Mean 13.16 4.26 0.86 0.39 0.44 14.16 
ﻞﻛ 
Mean 54.33 66.69 2.46 0.68 1.36 125.51 
Std. Error 
of Mean 5.97 5.53 0.35 0.11 0.22 8.84 
* ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣآراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣ5 ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﻜﻧاد نﻮﻣزآﺎﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺪﺻرد.  
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لوﺪﺟ 5 - ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻢﻛاﺮﺗ (n/m3) ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ رد ﻻﻪﻳ يﺎﻫ يرﻮﻧ و ﺮﻴﻏ يرﻮﻧ  
ﻪﻳﻻ Bacillariophyta* Pyrrophyta* Cyanophyta* Chlorophyta  Euglenaphyta Total* 
يرﻮﻧ Mean 16313802 4446875 8670052 2444792 119271 31994792 
 
Std. Error of 
Mean 2416750 808089 988168 553761 19457 
2890511 
ﺮﻴﻏ 
يرﻮﻧ 
Mean 6698958 1003125 2331250 1653125 71875 11758333 
 
Std. Error of 
Mean 2873569 111109 1041902 797853 23307 3875943 
ﻊﻤﺟ ﻞﻛ Mean 14390833 3758125 7402292 2286458 109792 27947500 
 
Std. Error of 
Mean 2023487 649737 825287 470758 16262 2465184 
  
لوﺪﺟ 6  - ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هدﻮﺗ يز (mg/m3) ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ رد ﻻﻪﻳ يﺎﻫ يرﻮﻧ و ﺮﻴﻏ يرﻮﻧ  
ﻪﻳﻻ Bacillariophyta Pyrrophyta* Cyanophyta* Chlorophyta Euglenaphyta Total 
يرﻮﻧ 
Mean 55.23 77.75 2.66 0.69 1.37  137.7 
Std. Error of Mean 6.72 6.75 0.41 0.12 0.23 10.34 
ﺮﻴﻏ 
يرﻮﻧ 
Mean 50.73 22.42 1.67 0.64 1.3 76.76 
Std. Error of Mean  13.08 3.09 0.58 0.22 0.57 14.58 
ﻊﻤﺟ 
ﻛﻞ 
Mean 54.33 66.69 2.46 0.68 1.36 125.51 
Std. Error of Mean 5.97 5.53 0.35 0.11 0.22 8.84 
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 ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -7 ﺟﺪول
yhpoirallicaB ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 atyhporolhC atyhponayC atyhporryP at
tyhpanelguE
 a
 latoT
 آﺳﺘﺎرا
 )ba( 7666241 naeM
 7666453
 3333137 )ba( 766641 333336 )cba( 0000651 )cba(
 rorrE .dtS
 4861711 27518 064753 955935 791638 147885 naeM fo
 اﻧﺰﻟﻲ
 766641 )a( 3333351 )a( 0000448 )ba( 0000611 naeM
 333394
 33337711 )a(
 rorrE .dtS
 5184603 472251 41986 508283 2275082 457303 naeM fo
 ﺳﻔﻴﺪرود
 )c(766624 )cb( 7666091 )ba( 7666851 naeM
 000063
 
 0000464 )ba( 000063
 rorrE .dtS
 229608 197621 297042 65257 386443 289756 naeM fo
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 )ba( 3333961 )c( 3333761 )a( 7666052 naeM
 333339
 
 766641
 3333596 )cba(
 rorrE .dtS
 2540571 05214 261304 307226 061233 780377 naeM fo
  ﻧﻮﺷﻬﺮ
 3333156 )cba( 76666 33335 )ba( 0000821 )cb( 0000683 )ba( 3333521 naeM
 rorrE .dtS
 438159 37813 05214 350432 414147 766683 naeM fo
  .ر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ د 5ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارآﻣﺎري در ﺳﻄﺢ *
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 27
 
 
 
  .درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎآزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دارآﻣﺎري در ﺳﻄﺢ  ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ*
  
  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -8 اداﻣﻪ ﺟﺪول
yhpoirallicaB ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
 atyhporolhC atyhponayC atyhporryP at
tyhpanelguE
 a
 latoT
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 )ba( 766628 naeM
 0000803
 )cba(
 3333131
 )ba(
 7666821
 
 76666
 3333756 )cb(
 rorrE .dtS
 467487 91014 345015 115903 219646 923671 naeM fo
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 )ba( 3333711 naeM
 7666252
 )cb(
 3333721
 )cba(
 333375
 
 7666465 )ba( 000001
 rorrE .dtS
 0627541 49936 788673 153904 216808 632544 naeM fo
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 333337 )cb( 766606 )cb( 333398 )b( 7666201 naeM
 33331
 3333723 )c(
 rorrE .dtS
 737136 5809 663392 399691 836413 434374 naeM fo
 ﻛﻞ
 3385856 761471 000095 3380121 3380423 0000731 naeM
 rorrE .dtS
 077365 87613 337611 058731 739044 260081 naeM fo
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لوﺪﺟ  9 - ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻢﻛاﺮﺗ (n/m3) ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑ رد لﺎﺳ 1387  
Depth Bacillariophyta* Pyrrophyta* Cyanophyta* Chlorophyta Euglenaphyta Total* 
S5  
Mean 21562500  4031250  15062500  6325000  293750 47275000  
 
(a)(b) (a)(b) (a) 
 
(a)(b) (a)(b) 
Std. Error of 
Mean 
5439676 1126562 5181237 3390077 150733 9433120 
S10 
Mean 20259375 3562500 12850000 1559375 293750 38525000 
 
(a)(b)(c)(d) (a)(b) (a)(b)(c)(d)  (a)(b) (a)(b) 
Std. Error of 
Mean 
11445788 741372 5663417 896868 124753 12379236 
D10 
Mean 47059375 2543750 10153125 5306250 125000 65187500 
 
(a) (a)(b) (a)(b)(c)(d) 
 
(a)(b) (a) 
Std. Error of 
Mean 
20312095 386280 3389857 3994724 45348 20282343 
S20 
Mean 11500000 4362500 15743750 2440625 81250 34128125 
 
(a)(b)(c)(d) (a)(b) (a)(b)(c)  (a)(b) (a)(b)(c) 
Std. Error of 
Mean 
3641068 1353295 5702131 1604070 33129 8155583 
D2010 
Mean 6987500 3931250 7315625 1581250 121875 19937500 
 
(b)(c)(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c)(d)  (a) (a)(b)(c) 
Std. Error of 
Mean 
1885758.10 1107019.70 2011384.50 695092.80 50548.30 3368412.80 
D20 
Mean 27443750 3196875 4928125 1896875 106250 37571875 
 
(a)(b)(c) (b)(c) (a)(b)(c)(d) 
 
(a)(b) (a)(b) 
Std. Error of 
Mean 
9582592 791315 1314660 790091 54428 9818069 
S50 
Mean 9518750 5628125 7662500 1012500 68750 23890625 
 
(b)(c)(d)(e) (a) (a)(b)  (a)(b) (a)(b)(c) 
Std. Error of 
Mean 
2904912 1145866 1881230 427572 25964 4061216 
* ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣآراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣ5 ﺪﺻرد ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﻜﻧاد نﻮﻣزآﺎﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد.  
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لوﺪﺟ ﻪﻣادا  9 - ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻢﻛاﺮﺗ (n/m3) ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﻧﻮﻤﻧ  
Depth Bacillariophyta* Pyrrophyta* Cyanophyta
* 
Chlorophyta Euglenaphyta Total* 
D5010 
Mean 11940625 3571875 10318750 828125 46875 26706250 
 
(b)(c)(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c)  (b) (a)(b)(c) 
Std. Error 
of Mean 
4484972 653299 3458902 419491 19042 6063505 
D5020 
Mean 13600000 12356250 3112500 1046875 37500 30153125 
 
(a)(b)(c)(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c)(d)(
e) 
 (b) (b)(c)(d)(e) 
Std. Error 
of Mean 
6773853 9253363 633550 504855 13282 11726373 
D50 
Mean 5084375 1031250 1012500 1518750 75000 8721875 
 
(b)(c)(d)(e) (d) (e)  (a)(b) (d)(e)(f) 
Std. Error 
of Mean 
2010668 181583 195604 641027 35355 2420547 
S100 
Mean 11325000 3953125 7925000 2828125 109375 26140625 
 
(c)(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c)(d)  (a)(b) (b)(c)(d)(e) 
Std. Error 
of Mean 
6865439 843332 3036462 2496361 46307 10563263 
D10010  
Mean 8525000 3246875 6706250 4146875 90625 22715625 
 
(b)(c)(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c)(d)  (a)(b) (a)(b)(c)(d) 
Std. Error 
of Mean 3436545 528769 2012631 2318204 53006 5763466 
D10020  
Mean 6043750 2978125 2262500 365625 56250 11706250 
 
(b)(c)(d)(e (b)(c) (b)(c)(d)(e)  (a)(b) (c)(d)(e) 
Std. Error 
of Mean 1669967 623623 484971 220639 19017 2168041 
D10050  
Mean 6046875 1312500 4340625 715625 43750 12459375 
 
(d)(e) (c)(d) (c)(d)(e)  (b) (e)(f) 
Std. Error 
of Mean 2810436 245842 3087468 225318 20546 4163958 
D100 
Mean 8965625 665625 1640625 2725000 96875 14093750 
 
(e) (d) (d)(e)  (a)(b) (f) 
Std. Error 
of Mean 7981850 115319 455739 2307522 57235 10697070 
Total  
Mean 14390833 3758125 7402291 2286458 109792 27947500 
Std. Error 
of Mean 2023487 649737 825287 470758 16262 2465184 
* ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣآراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣ5 ﻧاد نﻮﻣزآﺎﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺪﺻردﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﻜ.  
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 لوﺪﺟ10- ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هدﻮﺗ يز(mg/m3) ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑ  
Depth Bacillariophyta* Pyrrophyta* Cyanophyta Chlorophyta Euglenaphyta Total* 
S5  
Mean 95.2 82.16 3.89 1.89 1.78 184.93 
 (a)  (b)(c) (a) (a)  (a) 
Std. Error 
of Mean 31.08 23.54 1.22 0.88 0.77 44.73 
S10 
Mean 68.66  77.86 4.03 0.59 3.06 154.21 
 
)a)(c)(b( (a)(b) (a)(b)(c) (a)(b)  (a) 
Std. Error 
of Mean 18.19 13.93 1.62 0.24 1.14 26.7 
D10  
Mean 89.16  48.65 2.11 1.45 1.43 142.81 
 (a)(b) (a)(b)(c) (a)(b)(c) (a)(b)  (a) 
Std. Error 
of Mean 28.4 8.66 0.62 0.82 0.78 32.04 
S20 
Mean  62.65  122.48 4.01 0.66 1.3 191.1 
 (a)(b)(c)(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c) (a)(b)  (a) 
Std. Error 
of Mean 39.21 56.38 1.21 0.33 0.78 70.23 
D2010 
Mean 59.23 83.66 2.26 0.4 1.56 147.11 
 (a)(b)(c)(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c) (a)(b)  (a) 
Std. Error 
of Mean 17.83 29.3 0.55 0.14 0.73 39.1 
D20 
Mean 87.4 51.15 1.42 0.55 1.79 142.31 
 (a)(b)(c)(d) (b)(c) (a)(b)(c) (a)(b)  (a) 
Std. Error 
of Mean 22.64 9.82 0.4 0.21 1.09 26.87 
S50 
Mean 26.87 110.39 2.48 0.25 0.74 140.73 
 (c)(d)(e) (a) (a)(b) (a)(b)  (a) 
Std. Error 
of Mean 7.77 16.48 0.56 0.1 0.43 20.63 
* ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣآراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣ5 ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﻜﻧاد نﻮﻣزآﺎﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺪﺻرد.  
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 لوﺪﺟ ﻪﻣادا10- ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هدﻮﺗ يز(mg/m3) ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﻧﻮﻤﻧ يرادﺮﺑ  
Depth Bacillariophyta* Pyrrophyta* Cyanophyta Chlorophyta Euglenaphyta Total* 
D5010 
Mean 49.34 65.28 1.78 0.36 0.34 117.1 
 
(b)(c)(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c) (a)(b) 
 
(a)(b) 
Std. Error 
of Mean 23.06 12.66 0.48 0.13 0.14 32.66 
D5020 
Mean 67.46 83.77 4.97 0.58 0.56 157.35 
 
(a)(b)(c)(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c) (a)(b) 
 
(a) 
Std. Error 
of Mean 33.8 26.2 4.11 0.21 0.26 45.23 
D50 
Mean 65.02 22.4 1.44 0.75 1.57 91.18 
 
(a)(b)(c)(d) (d) (b)(c) (a)(b) 
 
(a)(b) 
Std. Error 
of Mean 23.8 3.81 0.87 0.41 0.88 24.63 
S100 
Mean 22.12 83.29 1.97 0.57 1.49 109.44 
 
(d)(e) (a)(b) (a)(b)(c) (b) 
 
(a) 
Std. Error 
of Mean 10.48 14.63 0.51 0.5 0.99 22.71 
D10010 
Mean 15.52 66.23 2.13 0.86 1.75 86.48 
 
(e) (a)(b) (a)(b)(c) (a)(b) 
 
(a)(b) 
Std. Error 
of Mean 5.75 11.86 0.82 0.46 1.27 14.76 
D10020 
Mean 19.08 58.1 0.9 0.16 0.63 78.86 
 
(d)(e) (a)(b) (b)(c) (a)(b) 
 
(a)(b) 
Std. Error 
of Mean 7.17 12.15 0.26 0.07 0.37 15.4 
D10050 
Mean 42.23 31.14 1.48 0.56 0.23 75.64 
 
(c)(d)(e) (c)(d) (c) (a)(b) 
 
(b)(c) 
Std. Error 
of Mean 12.39 7.62 0.78 0.25 0.11 18 
D100 
Mean 44.95 13.73 2.08 0.61 2.1 63.47 
 
(d)(e) (d) (c) (a)(b) 
 
(c) 
Std. Error 
of Mean 29.05 3.2 1.33 0.46 1.45 31.78 
Total 
Mean 54.33 66.69 2.46 0.68 1.36 125.51 
Std. Error 
of Mean 5.97 5.53 0.35 0.11 0.22 8.84 
* ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣآراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣ5 ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﻜﻧاد نﻮﻣزآﺎﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺪﺻرد.  
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لوﺪﺟ 11-  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻢﻛاﺮﺗ(n/m3)  ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ رد يﺎﻫ ﻪﻳﻻ ﻲﻘﻤﻋ  
ﻖﻤﻋ)ﺮﺘﻣ( Bacillariophyta*  Pyrrophyta Cyanophyta* Chlorophyta Euglenaphyta Total* 
5  
  
Mean 21562500 (a) 4031250 
15062500 
(a) 6325000 293750 
47275000 
(a) 
Std. Error of 
Mean 5439676 1126562 5181237 3390076 150733 9433119 
10 
Mean 33659375 (a) 3053125 
11501562 
(a)(b) 3432812 209375 
51856250 
(a) 
Std. Error of 
Mean 11687167 419590 3278313 2044441 66693 11905258 
20 
Mean 15310416 (a)(b) 3830208 
9329166 
(a)(b) 1972916 103125 
30545833 
(a)(b) 
Std. Error of 
Mean 3553517 63486450 2095532 633762 26879 4423468 
50 
Mean 10035937 (b)(c) 5646875 5526562 (b) 1101562 57031 
22367968 
(b)(c) 
Std. Error of 
Mean 2206842 2339303 1038581 251068 12336 3539258 
100 
Mean 8181250 (c) 2431250 
4575000 
(b) 2156250 79375 
17423125 
(c) 
Std. Error of 
Mean 2285674 257482 971550 822597 18853 3344322 
ﻞﻛ  
Mean 14390833 3758125 7402292 2286458 109792 27947500 
Std. Error of 
Mean 2023487 649737 825287 470758 16262 2465184 
* ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣآراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣ5 ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﻜﻧاد نﻮﻣزآﺎﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺪﺻرد.  
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 لوﺪﺟ12-  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ يز ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ هدﻮﺗ (mg/m3) ﻪﺧﺎﺷ ﺎﻫي ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  رديﺎﻫ ﻪﻳﻻ ﻲﻘﻤﻋ  
ﻖﻤﻋ)ﺮﺘﻣ( 
 
Bacillariophyta* Pyrrophyta Cyanophyta Chlorophyta Euglenaphyta Total* 
 
5 
 
Mean 
 
95.2 
82.16 
3.89 1.89 
 1.78 
184.93 
 
  
(a) (a) a) ) 
 
(a) 
 
 
Std. Error of 
Mean 31.08 23.54 1.22 0.88  0.77 44.73  
10 
 
Mean 
 
78.91 
63.26   3.07 1.02  2.25 148.51  
  
(a) 
 
(b) (a)(b) 
 
(a) 
 
 
Std. Error of 
Mean  16.78 8.34 0.87 0.43  0.69 20.7  
20  
 
Mean 
 
69.76 
85.76  
2.56 0.54 
 1.55 
160.17  
 
  
(b) 
 
(b) (a)(b) 
 
(a) 
 
 
Std. Error of 
Mean 16.1 21.41   0.47 0.14  0.5 28.04  
50  
 
Mean 
 
52.17 
70.46  
2.67 0.48 
 0.8 
126.59 
 
  
(b)(c) 
 
(b) (a)(b) 
 
(a) 
 
 
Std. Error of 
Mean 11.94 8.79  1.06 0.12  0.26 16.06  
100 
 
Mean 
 
28.78 
50.5 
1.71 0.55 
 1.24 
82.78 
 
  
(c) (b) (b) 
 
(b) 
 
 
Std. Error of 
Mean 6.89 5.11  0.36 0.17  0.44 9.56  
ﻞﻛ 
 
Mean 
 
54.33 66.69 
 
2.46 0.68 
 
1.36 125.51 
 
 
Std. Error of 
Mean 5.97 5.53  0.35 0.11  0.22 8.84  
* ﺢﻄﺳ رد يرﺎﻣآراد ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا هﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﺗﻻ فوﺮﺣ5 ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﻦﻜﻧاد نﻮﻣزآﺎﺑ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﺪﺻرد .  
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Abstract  
The survey sampled during the fourth stage of the season was in 1387. Sampling in eight directions 
perpendicular (transect) to the beach and 480 samples was performed. In each transect from Astara to the 
Turkmen 5 stations at depths of 5, 10, 20, 50 and 100 m were selected for sampling.  
The total number of 191 species was identified; Bacillariophyta category species number was 97, equivalent to 
%50.8, category of Chlorophyta 28 species, equivalent to %14.7, category of Pyrrophyta 26 species, equivalent 
to 13.6 %, category of Cyanophyta 25 species, equivalent to 13.1% and category of Euglenaphyta 15 species, 
equivalent to 7.9% of all species formed. Average abundance of phytoplankton was 27947500(SD=2465184) 
n/m3. The average biomass was 125.51(SD=8.84) mg/m3. 
Abundance and biomass in spring and summer, autumn and winter have been significant differences (p <0.05). 
The highest frequency was in winter, autumn, summer respectively and spring was (p <0.05) and The highest 
biomass in winter, fall, spring and summer was respectively (p <0.05). 
Bacillariophyta category has the highest abundance equal to 14390833 ± 16262.35 n/m3 (mean ± standard error) 
were equivalent to %51.49 of the total abundance, Euglenophyta category has the least density equal to  109791 
± 16262.14 n/m3 (mean ± standard error), which is equivalent to % 0.39 of total abundance were included. 
Also Pyrrophyta category has the highest biomass  equal to 69.66 ± 5.53 mg/m3 (standard error ± mean) were 
equivalent to %53.14 of the total biomass and Chlorophyta category with an average of 0.68 ± 0.11 mg/m3 
(mean ± standard error) have the lowest biomass, were equivalent to %0.54  of the total. Phytoplankton 
Categories in every season, with biomass and abundance have been different (p <0.05). 
Abundance and phytoplankton biomass in the upper layer and lower layer varies with depth of 50 meters (p <0.05). With 
distance from shore and depth increases, reducing the mean abundance and biomass were observed (p <0.05). The highest and lowest abundance of phytoplankton was observed at depths of 10 and 100 meters respectively. The 
maximum amount of phytoplankton biomass in surface areas of deep stations 20 m and the lowest biomass sampled at the 
deepest point of the station was 100 meters. 
Abundance and biomass of phytoplankton in the deep layers of the sample with significant difference (p<0.05) . 
So that the highest abundance layers of 10 m, the surface layer of 5 m, 20 m, 50 m and 100 m, respectively(p 
<0.05), and the most biomass in the surface layers of 5 m, 20 m, 10 m, 50 and 100 meters, respectively (p <0.05). 
Abundance and biomass of phytoplankton in transects was significant difference (p <0.05). Most phytoplankton 
respectively transect Astara, Babolsar, Anzali Amirabad, Turkmen, Sefidrud, Noshahr, Branch was observed (p 
<0.05) and in terms of biomass, respectively transects Astara, Anzali, Sefidrud, Babolsar, Noushahr, Branch, 
Amirabad and Turkmen values were higher (p <0.05). Species diversity indexe (Shannon – Wiener) 
phytoplankton was equivalent to 2.92. Environmental conditions and nutrients in different seasons on these 
parameters influenced the way that species diversity was lowest in summer and in autumn, winter, and spring, 
respectively, species diversity increased. 
Key words: 
 Phytoplankton, Seasonal distribution, Biomass, Caspian Sea, Abundance, Biodiversity.  
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